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l.A C R I S I S P A R C I A L 
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E L M O M E N T O P O U T I O D 
m s t I 
Crisis parcial . H a d imi t i t ío el minis t ro 
d é Abastecimientos. , j , ^ 
S e g ú n todas las versiones, las del pu-
blico y las mismas que ha hecho el pro-
pio s eño r Caña l , el suceso pol í t ico se pro-
duce a n t é la dispar idad.de cr i ter io entre 
el minis t ro d imis ionar io y sus c o m p a ñ e -
ros de Gabnete al t r a ta r de l a eficacia del 
i i i i n i s t r i i u de Abastecimientos. 
Desde hace mucho t iempo viene soste-
niendo el s e ñ o r C a ñ a l un substancioso 
d i á logo con algunos pe r iód icos de Ma-
d r i d acerca de l a grave cues t ión de las 
subsistencias, y de ese d i á logo hemos po-
dido obtener la convicción de que, estan-
de dentro, el minis t ro de Abastecimientos 
estaba fuera de su departamento. 
E l s e ñ o r Caña l h a b í a perdido los entu-
siar-mos y viendo las cosas desde su pro-
p ia i n c m l n l i d a d es m u y na tu ra l que le 
pareciese inú t i l el organismo que d i r ig í a , 
que en . t iempo» del suñor Maestre comen-
zó a su r t i r efcetas beneficiosos para el 
pa í s . 
Los pe r iód icos en cues t ión d i s en t í an de 
Ja op in ión del s e ñ o r Caña l y e n t e n d í a n 
q u é no se deb ía i r a l a supres ión del m i -
Misterio, sino a la t r a n s f o r m a c i ó n de m u -
ohos de los servicios que a él pertenecen, 
que pudiendo ser de una g r a n u t i l idad 
para la nac ión , «on, por el error—que no 
creemos en otra cosa—que preside su 
funcionamiento, perniciosos en extremo 
para el encauzaaniento y v iab i l idad de 
un tan arduo y apremiante problema co-
mo el de las subsistencias. 
Pero es el easo que, en tanto un min i s -
t r o de Abastecimientos d imi te porque no 
cree q u é el departamento que representa-
ba sea út i l al p a í s , y en tanto el Gobier-
no admite l a d i m i s i ó n sin decir su ú l t i m a 
palabra con respecto a tan graves apre-
ciaciones, los traficantes de toda condi-
ción se aprovedhan—dando como segura 
l a inexistencia del ministerio—para su* 
negocios y sus exportaciones y toda esa 
l a rga sene de atentados contra los inte-
reses del pueblo. 
Es preciso, u r g e n t í s i m o , que el Gobier-
no vaya a la radical t r a n s f o r m a c i ó n dei 
funcionamiento del minis ter io de Abas-
tecimientos, tomando como pumo de par 
í i d a la admirable o r g a n i z a c i ó n hetília 
para la d i s t r ibuc ión del aceite. 
'Si estas cosas que ahora presenciamos 
se repiten s e r á luego muy difícil ctfnven-
eer a l a op in ión de que «el Gobierno t r a -
p á a en la solución del conflicto de l a » 
subs i s t enc ias . . . » 
Que es lo que ihemos venido oyendo 
desde la subida al Poder del geñor S á n . 
chez d« Toca. 
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nos man i f e s tó oue estaba enterado del ne l a m á s a l t a j e r a r q u í a , con don Al fon- nos; los dist inguidos s e ñ o r e s don José 
v ia ie r n S h i o varias p r e g u n t a , . . + ^ Tresguerres, don N a t ^ i o González y va-
n v i t ' J ca l lado v a l t ra to que h a b í a m o s 1 E l entusiasmo con que el regimiento de n o ingenieros, ayudantes, facultativos 
S i d o S'í d c l i n i n o . Respecto a esto Valencia en pleqio acogió la. idea de Su de minas etc 
í u i m o n o h a v n i que decirlo, le hicimos Majestad, fin de nuestra entrevista, fué A l a es tac ión bujaron a recibirlos el 
s a b e r ' a S r d a y e m ¿ i o s nos atendieron g r a n d í s i m o y no p o d í a ser menos por va- m u y i lustre s eño r don--Pedro 
f • L ^ Hnrtnri horSalesa i r ias razones, una por ser i n i c i a t i va del rredondo, numeroso publico y hermanos 
N T ^ V n h M rtP .inn nueva clase de alpar- jefe superior a quien se h a r í a un desaire de l a Doctr ina -Cristiana, 
g a ^ f c o f í u d a T g o T a d e T e u m í ü c o s , de no l levar la l l a r ea l i zac ión , y , entre Encabezaba l a p e r e g r i n a c i ó n ü 
cuya prueba él h a b í a r e c o m e n d é ' 
«que si fracasa—dijo—yo soy u i 
principales responsables)). Le 
" h f cohi- boy deT^dos los a b i t e s del deporte. l a de l a Agonía , de L impias .» 
c i d i e S e ^ educac ión física obl igatoria , en l a escue- D e t r á s del esVundarte marchaban los 
Sa t o ^ T a P ^ h a W a m o s realizado, l a la. y en el Ejército;. peregnnos, siendo su paso recibido con 
Dé l a afabil idad de Su Majestad nada grandes muestras de respeto por todas 
los Padres 
la palabra 
r m X n m - ™ f l o « t e S o s t ^ i m . t ^ o ^ í ^ ^ p ^ W ^ conocida las calles-hasta la iglesia" de k * 
A — ^ " " ^ ñ r o ' i ^ ^ n f i n n ó — d p b e m o s hacer- es de todos esta cualidad de nuestro Sobe- j e s u í t a s , donde e s c u o h a r ó n 
l í d ? ^ ^ ^ ?ano; a d e m á s de la afectuosa acogida que S e l ^ f t ^ ^ ^ a d o ^ 5 , 
t ñ ^ t o creo aue el uniforme ing lés , que nos hizo en Palacio, el equipo g u a r ¿ a r á l u d ó efusivamente, h a b l á n d o l e s con gran 
^ a I ^ m á s ? r a s L i e j a el vuestro, es el recuerdo de las c a r i ñ o s a s demostracio- u n c i ó n del milagroso Cristo de la Ago-
(nes que el Rey le dedicó , donde quiera n í a que Oran de v is i ta r (hoy. • que tiene el p r imer l uga r» . 
se .había tenido que ausentar de Santan- pf 
deir l a tarde anterior, le d i j o : «Ahora , Q 1 1 ^ ^ ^ P ^ ? ^ j P í ^ l ? : ^ W í ' ^ L - l . 
r e snond ió el s eño r Villegas 
• . V u e ^ a Majestad s e r á complacida... mas apreciables entre los ihombres que no 
He " a q u í Ti lduca, de qué forma n ú e s , se apartaron del mundo para v i w r per-
t r o au^ i s to Soberano, el Rey deportista, feccionando su alma. 
seña ló uin nuevo paso para el avance, del 
deporte en el E j é r c i t o ; la m a r d i a que en 
breve realice el regimiento de Valencia, 
desde Santander a Madr id , tuvo su o r i . 
gen en aquella entrevista del equipo del 
regimiento de Covadonga con el que tie-
Los deportistas del)emos congratular-
nos de nuestro Spberano, el n ú m e r o uno 
entre los deportistas e spaño les , de los que 
se honra formar parte tu mejor amigo 
Julián Sanz Martínez. 
Madr id , 23 septiembre 1919. 
DEL TINGLADO DE Lfl FHRSH 
«Inr i . . , comedia d r a m á t i c a En e l acto segundo e s t á colocado el me-
en tres actos y en prosa, orí- m e n t ó d r a m á l c o que da c a r á c t e r a la co-
j r ina l de Santiago de l a Esca- media, l a escena m á s cu lminante y peli-
lera Gayé grosa de l a obra, y aunque nada tiene de 
Entre los que aspiran a profesionales censurable el procedimiento, puesto que 
de l a l i t e r a tu ra escén ica , o simplemente es perfectam(ente ve ros ími l una nan i t r 
a loerar un prestigio como autores dra- repentina en los momentos mas placidos 
m á t i c o s , es seguramente S a n ü a g o de la y alegres de l a vida, resulta en extremo 
Escalera va que no el mejor orientado brusco por lo inesperado, y ello hace per-
basta la fecha (ya explicaremos esta apre der en emoc ióp d ramá t í i ca , aunque ten 
d a c i ó n ) , uno, por lo menos, de los que nada aienua el i n t e r é s 
viven dentro de l a realidad, y esto y a es E n el tercer acto recobra la p roducc ión 
t e m p l á n d o l o en seguida en los escapara 
tes de las l i b r e r í a s ; v e n d r á n o no ven-
d r á n los compradores, pero al autor na-
die le puede negar que h a publicado un 
l ibro , varios libros, muchos libros. . . Es-
pá t i co y na tu ra l . 1.a concurrencia, que 
t a m b i é n h a b í a reproducido en el acto lé-
g i indó sus ruidosas manifestaciones np 
complacencia l lamando al autor varias 
¿ r ih i r para la. escena y ver en l a escena -veces a escena, le hizo al finai de la obra 
representadas sus o b r ¿ s . ya es har ina de ' 
otro cos ta l ; entre lo uno y lo otro media 
un profundo abismo, y en los cajones de 
las musas de los literatos, y en los a rch i -
vos de las Direccíoaies de los teatros, y 
en po ler de los comediantes, duermen el 





c o m p a ñ í a 
E L NOTABLE 1 ITERATO DON JULIAN SANZ 
MARTÍNEZ, AUTOR DE LAS INTERESANTES 
C A R T A S A T I L D L ' C A , QUE VIENE PUBLI-
CANDO ESTE I'EIUÓDICO. 
el 
El s eñor Burgos Maxo habla por los codos de cosas ^ 
gravee y dolorosas.-En el Conseje de hoy se tratará de|0 
Presupuestos- - -Pestaña, e s t á en Madrid.-La c I S I S parc¡¿j 
está resuelta. 
objeto de interminables y u n á n i m e s ova- va'v\'vvviv^v\.vv\vvvvvvwv^v'v\'\v\'\vvvvvv»'vvvvvvvvv 
Cámara Oficial agrícola muchas veces. 
Por lo que se reitere al concepto gene-
ral de la comedia, se 've que Santiago de 
la Escalera es un enamorado del teatro 
E n la presidencia. 
M A D R I D , 26.—Esta mañajna recibió a 
ios periodistas que .hacen i n f o r m a c i ó n esf 
la Presidencia el subsecretario s e ñ o r Ga-
n á i s , a l cual in ter rogaron acerca de la 
certeza de l a not ic ia de l a d i m i s i ó n del 
min i s t ro de Abastecimietnos, eludiendo 
és te d a r una con t e s t ac ión ca t egó r i ca . 
'Otro periodista p r e g u n t ó al subsecreta-
r io si p o d í a deciries el nombre del susti-
tuto de l s e ñ o r C a ñ a l , contestando a q u é l : 
—No hay por q u é dar nombres de sus-
t i tutos cuaindo a u n no existe la sust i tu-
ción. 
—•Pues l a «Gaceta»—•repitió el periodis 
ta^-npiiblica hoy una d i spos ic ión encar-
gando al subsecretario del despacho de 
los asuntos del m i n i s t e r í o . 
—Eso nada tiene de part icular—con tes 
tó el s eño r G á n a l a — t r a t á n d o s e de un de-
partamento donde es menester el despa-
dho de asuntos urgentes. 
1 ireisamente en iGerona bay gran abun 
dancia de t r igo , mientras en otras pro-
vincias escasea y este asunto, como otros, 
n -qu inv r á p i d a solución en el minister io 
de Abastecimientos, hajciendo necesario 
que b a y a quien pueda resolver en todos 
los momentos. 
Tengo entendido, p ro s igu ió el s e ñ o r Ga 
nals, que l a ausencia del" min is t ro sera 
breve, pues Iba ido a Sevilla a recoger a 
su f a m i ü a . 
T o d a v í a msistieroai los periodistas en 
que les dijese a lgo sobre los posibles suce-
sores d e l s e ñ o r C a ñ a l , pero el subsecreta 
r io g u a r d ó silencio. 
Los informes part iculares permiten ase 
j u r a r que l a crisis parcia l e s t á planteada 
n a b i é n d o s e comunicado y a al Rey l a no-
t ic ia de l a d i m i s i ó n del min is t ro de Abas 
tec i mientes. 
Es casi seguro que el susti tuto del se-
ñ o r G a ñ a l sea el conde de San Luis . 
L a prim-era conversación dei señor Burgos 
Ma2©. 
E l min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n , al reci-
b i r esta m a ñ a n a a los periodistas, les d i -
jo que h a b í a celebrado una conferencia 
te lefónica con el s e ñ o r Dato, con objeto 
de u l t ima r l a o r g a n i z a d ó a i de l a fiesta 
que c e l e b r a r á n loa alcaldes en V i t o r i a el 
día 30 del mea actual. 
A dicho acto solamente p o d r á n concu-
r r i r los alcaldes, no a d m i t i é n d o s e el en-
vío de representantes n i delegados. 
Los alcaldes que no puedan as is t i r en-
v i a r án , si lo desean, su a d h e s i ó n . 
A ñ a d i ó que, s e g ú n le par t ic ipaba el see 
Gonfimiando l a convocatoria hedha el ^ ' ^ n d eUeUeiltra 60 periecUi estado 
l lamado de ambien ta y presta m á s aten- [ ^ J * '^L^cXun^ ^ 1 ! ' i m r ^ ' ! ^ a m 1)iJ'0 ^ ^ 1 Burgos Mazo que H /m n. w Af«Mrv« v ¿ m W ^ s m>P n !« , tandei , esta uamara se l e u n n a en asam 1(>s telegramai9 de provincias no daban 
novedad alguna, 
ó que l a cues t ión santaria 
ojando excelente estado, babien-
•saparecido todos los casos que exis-
t í an de tifus y no h a b i é n d o s e dado n i n g ú n l a temporada p r ó x i m a » , é s t a s «son un P ? ™ ^ ™ ™ ^ ^ ^ Sin qT tos a t ratar , se ruega a todos los socios XVrñ m ^ ™ 
poco atVevídas y l a Empresa no se decide ^ " f f f t n í J 0 W ^ n t a a un solo p l , : ( . umi (.0 )( .urr ir a dicho acto, recor. ^'J?. 
por a h o r a » , a q u é l l a s Jon demasiado pu- ^ U ^ T ^ ' T ^ i f ^ 1 0 aineno d á n d o l e s lo dispn-sto en los a r t í cu los 32 ^ f j ^ l ^ t Z ^ T ^ f 0 ' 
dibundas p a r ¿ el públ ico que frecuenta ^ a p a i ^ de las t inieblas pues en , . 3 3 ^ ^ g i a m ^ m o que dicen: « r h ^ n ai c í i ^ 
aquel t ea t ro» , etc.. etc., y entre disculpas, f t™tr°¿* ambiente t a m b i é n hay vida, - A r t 33 ^ soci* no lan j u e ^ ^ e l s e ^ i o entre Tolouse y Ra. 
aj lazamientos y vacilaciones, sin que val l^"**™5 ^ t ^ ^ ^ T ^ asist ir a las asambleas tienen l a facul- HondeTAeendi^ ' l a heredad 
ga el dinero, las opiniones sensatas y a u . ^ ^ b ' c u r T ^ r i q u ? , . ^ cronista echa de tad de delegar su r e p r e s e n t a c i ó n en otros, donde descendió , 
torizadas n i l a influencia de m á s peso, el ™f ™ eJl l , 1 ^ r n ^ i e ± . q?e muchos h a c i é n d o l o por escrito firmado que se en-
autor se aburre, se descorazona, y ante ^ t ^ ^ J ^ f 1 ^ ^ 0 ' P ^ 0 , 1 ^ 1 ^ ^ W t r e g a r á al presidente antes de comenzar 
dificultades tan insuperables, acaba por Pie d^ "l11 ?auce dejar ] a ° e s ión 
r o n t r a r i a r su verdadera vocación v dedi- olvidadas sus c a s t a ñ u e l a s m í a bai lar ina . N i n g ú n socio niied*" ostenfíir m á s d f mon e,a ^ (Jue no Pueden comenzar tan 
ar una p o s i c i ó n ^ . i la vida y en la ^ J ^ y ^ ^ Z ^ ^ t R ^ e m i ü r Kiás de dos 'vatoSP ^ n ™ T T ¿ Z ^ ± Í T i f J 
Respecto a las operaciones en Marrue-
cos, dijo el min i s t ro que ignoraba si ha-
b í an y a dado comienzo, aunque su opi-
NUESTRO ^QUEKIDO COMPAÑERO DE UK-
OACCIÓN, SANTIAGO DE LA ESCALERA 
GAYÉ, AUTO» DE LA COMEDIA I N R I , ES-
TRENADA AYER CON EXTRAORDINARIO ÉXI-
TO EN E L TKATRO D E L GRAN GASINO. 
carse 
soc2dIdU1,Cl ^ " - ' - m a ^ a l amigo Santiago a c o n ü n u a r con 
' No pertenece Santiago de la Escalera S W ^ r S ^ SUf 1*hOV' l re<íiba nuestra 
a esta c a t e g o r í a de mortales que se entre- gg* T ^ J . eáahoraiI>utna en ™-
gaoi sin lucha ; siente invencible vocación P ^ a de o í r a s ^ W*2*** 110 se hagan 
por el Teatro, y aflo tras año , con admi- P A™¿n 
rabie perseverancia, escribe comedias, •' 
gestiona su colocación y no desmaya jai . | 
todo el man 
acción que 
A r t . . a3. Los acuerdos se t o m a r á n por a hl m u l t a d o ape. 
m a v o r í a de votos de. socios presentes y 
representados. 
Marino Fernandez Fontecha 
t u ¿ ^ c H i ^ ' ^ r i v . . . ¿í&.vAu «.m nhr«,s nnn-Al ^ r r ^ ^ H ^ Ti J L & ^ ^ V ^ Suspende l a consulta. lonial t r a n c é s que reclbiTá con agrado la» 
Exci tó el patriotisimo de todos loa pe-
r:.<Vdlco8y r o g á n d o l e s no den cuenta de los 
pn-parativos que se lleven a efecto en M a 
rruecoa, n i asimismo del movimiento de 
tropaa. 
En favor d« su manera de apreciar este 
^vvvvvw-, vv^vvvvw-vvv^ Escribe, escribe, guarda sus obras, paral corresponder al e n t r a ñ a b l e afecto 
C A R T A S A T I L D U C A 
DE SOCIEDAD 
M i buena a m i g a : Guatro momentos de 
tiuestra instancia en Santander q u e d a r á n 
para siempre escritos en nuestro cora.. 
/ / M I • La llegada a Santander y el recibi-
mii nto de Ivecindario. l a lectura del men 
saje que escr ibió el poeta m o n t a ñ é s José 
del R ío , l a fiesta que el . regimiento de 
Valencia o rgan i zó en nuestro honor en el 
cuartel de M a r í a Gris t ina y l a visi ta a l 
Rey. E l pr imero de estos momentos por-
que fué m í a man i f e s t ac ión i n g é n u a del 
c a r i ñ o que siente el pueblo santanderi-
no por el E j é r c i t o y el deporte; el segun-
do, porque de l a mano con el Concejo, el 
E jé rc i to y el deporte, iban las Le t ras ; 
• •I tercero, porque en él se d e m o s t r ó que 
l a un ión y l a a i inidad que. desde Burgos 
h a b í a m o s puesto en duda, existe entre 
los mi l i t a ros de las diferentes regiones 
e s p a ñ o l a s , y , por ú l t imo , l a v i s i ta a l 
í 
noticias que fuesen poco sa t i s fac to r ia» 
para lEspafta, y a d e m á s , a g r e g ó , los mo-
ros disponen de un excelente servicio de 
in fo rmac ión , por el cual se pueden ente-
rar de las medidas que se adopten para 
combatirles. 
Por todo ello, s iguió diciendo, me pro-
pongo ser inflexible en la ap l i cac ión de la 
censura a ^cuantas noticias se refieran a 
las operaciones en Marruecos. 
El s eño r burgos Mazo, que, dicho sea 
de paso, cuando recibe a los periodistas 
no se cansa de hablar, con t inuó su dis-
curso, recordando que m a t ñ a n a se cele-
b r a r á Gonsejo de minis t ros en l a Presi-
¿ L l e g a r á adonde se propone?... Esa es l a , Marga r i t a Larrea c o n f i r m á r o n l o "mucho " ' T " ' denoia; pero que a esta r e u n i ó n no asis 
incógn i t a , que sólo el t iempo puede desci- que .valen y saben y Domínguez , G a r c í a Procedente de Sevilla llegó aver a eeta ^ l ^ ^ ^ t T h ^ t ^ L ^ W * 6 
f r a r ; lo que sí puede asegurarse es que! de Leonardo, Guadrado, T o m é , S a n j u á n ciudad, el conocido c o m e r c i a n t ¿ de a q u é - ^ v ^ ^ f ^ ^ ^ 
n o b a equivocado el camino, pues la t n s - , y d e m á s varones merecieron t a m b i é n la Ha don Gavetano de la Hoz el oue se o ,viarma1- ^ a marchado a San 
te realidad nos demuestra reiteradanien- ' laureada por su i n sp i r ac ión , su acierto y "f/oon? c o r i a ^ ^ r S d l al n i t m f n l ^ 
posible. Sólo el bedho su c a r i ñ o s o in t e ré s por l a obra. l s d ¿ ^ hov-nano 1 , Htirr. P1 iefft de mo.nVmstro d6, J 0 1 ? ^ , _eJi. la capital de 
como m i l y m i l que en el mundo han si- tanderino, y a fe «jue cumpl ieron como 
do y son todav ía , y ¡ c l a ro e s t á ! no bu- unos bravos, estudiando y «componien- Viaje», 
hiera llegado la ocas ión de tropezar con do» a marav i l l a sus respectivos persona- Después de pasar unos d í a s entre nos 
un comediante tan sincero como Ricardo jes. N i en detalle n i en conjunto puede "tros, ha regresado a Vigo el p r imer te 
Puga, que leyó «tiiTi» y le di jo:—«Aquí s e ñ a l a r s e el m á s leve reparo a su labor, niente álda»Me de aquel Ayuntamiento , 
veo una comedia y voy a es t rená r se la , a Justos, inspirados, dominando sus pape- nuestro dis t inguido amigo "don Antonio 
usted para que el púb l i co d iga si estoy les, hicieron bonor a sus prestigios y a su de Lema M a r t í n 
equivocado o no.» Es el ún ico camino po- insusti tuible director, que e n c a r n ó el pro —Ayer sal ió en viaje para Alemania, 
sible que tiene actualmente l a d r ama tu r - : taigoiiista de la comedia con un acierto donde r e c o r r e r á distintas poblaciones, 
te que no hay otro m ^oi  i ineon  unn  í e  r ü de su »r -u P   ( if cb el fé , ^ 
de comprenderlo a s í , coloca al autor en Vaya, pues, para ellos t a m b i é n , la ex- la Guardia munic ipa l don Gaspar deí ' 7 ^ ^ ^ SalÍd0 pa 
l a m i t a d de l a cuesta y aunque haya toda pres ión del m á s caluroso y sincero elo- Ma/ . . v .lemas f a m i l n j F n ^ « n ^ «1 W . K I ^ , ^ ^ . 
v ía muchas espinas hasta 
¡ a l g o es algo! 
la cumbre, gio. 
U . t . G. (T.) 
loyofíOHiimofEsiiioo mi 
Imposición de fajas. 
POR TELÉFONO 
No e s t a r á de queja el buen amigo Esca-
Rey, porque a m á s de ofrecer nuestro lera del éxito de su pr imer ensayo dra-
esfuerzo al Soberano, ibubimos de obtener m á t i c o serio. L á sala de espec tácu los del 
la sa t i s facc ión que siente el que cumple Gran Casino del Sardinero no pod ía con-
un deber y l leva.a t é r m i n o una mis ión tener una persona m á s ; la concurrencia 
que le fué encomendada. era selecta, d is t inguida, intelectual, y la 
Al d í a siguiente de nuestra llegada expectac ión muv grande, pues a ella con-
S ! ^ ™ ^ ^ ^ ^ 8 ^ ^ ^ ^ San- t r i b u í a n en gran modo las muchas^ sim- M A D R I D , 26.—Gon la. solemnidad de eos 
celebrado boy en el miimis 
luerra el acto dev l a impos ic ión 
saje de que el regimiento de: Govadonga d o - c o m o se dice en el «argot . , de bas t í - Mavo?8 a ni,eVOS Capitanetí de Estado ' 
nosh a b í a h e d i ó portadores. Dicho seño r dores—«en t ró de lleno el p ú b l i c o en la Pi q; tn r ^ u u A h v m ^ i í ^ ^ 
so d i r ig ió inmediatamente a l Real Pala- obra» v desde aquel momento, consegu í -
ció dé la Magdalena, y l a audiencia fué do y a el i n t e ré s , que es l a base del silen-
conoedida para el d í a siguiente a l a una ció y l a a t enc ión del audi tor io, todo mar-
d€ l a tarde. " c b ó ' c o m o una seda, fueron s u c e d i é n d o s e t — r ^ r , 
Era 1 I día 27 de ju l io , él mismo de la escenas v episodios, basta qué aJ caer la Oivíi nPrPOTItl/tflfíll ñ^i t íTiHHñ 
en eá ciar te) de Mana C r i s ü n á . cort ina en á p r i m e r actq. ¿ t a l l ó o s p o n ^ mVd PCrCgriDdUün dblUHdDd. 
A c o m p a ñ a d o s del coronel del regimiento nea y u n á n i m e una ruidosa ovación que 
de Nalmuia don Rafael Villegas Monte- obligó a los m t é r p r e t e s v a r a n t o r a pre-
sinos, y cuando aun nuestros corazones 
rebosaban de a l e g r í a poi 
Sea bienvenido. 
Enhorabuena. 
Ha terminado ron excelentes notas la 
carrera de perito mercanti l el joven don 
Gabriel Gu t i é r r ez Ohaves. 
Reciba nuestra fel ici tación, a s í como 
sus padres don Gabriel y d o ñ a Consuelo. 
PARA E L H O M E N A J E AL R E Y 
ÜÜÍÉ del primei aviadoi M i . 
J En cuanto a l establecimiento de la jo r -
r nada de ocho h o r ^ d i j o el min is t ro de 
la G - b e m a c l ó n que, por tratarse de una 
ley que tiene tan extraordinar ia transren 
dencia y que abarca a todos Us oficios, es 
na tura l que produzca incidentes, dada la 
diferencia de cr i te r io» que anima a pa-
tronos y obreros. 
Sin lemba^go—afiadió—, yo abrigo l a 
confianza de que ae i m p o n d r á la razón y 
Ta sensatez y llegaremos a tan deseada 
como conveniente normal idad . 
Por mi parte debo adver t i r que el Go-
bierno se preocupa esencialmente de to-
das las cuestiones que se susciten con re-
lación a este par t icu lar : 
A ñ a d i ó que en Barceloma, donde es mlái» 
Los patronos han formulado indica^ 
nes m á s o menos oportunas sobre la &. 
nación de la jornada , y t ambién se tíLi 
renocimiento de que son infundadas î l 
icclamacioneis de la dependencia merca! 
t i l protestando de que los patronos irajj 
jen para que no sean incluidos en n\yZ 
plirniento de l a mencionada real oríw 
Acerca de l a d i m i s i ó n que se dio ) 
pTeseatado el min is t ro de AbastecimiJ 
os; el ;señor -Burgos Mazo iba, eludid,, 
una con tes tac ión ca togór icá . 
Solamente sabia que el señor CañaJ I» 
ido a Sevilla con objeto de i'ecoger a^ 
famil ia 
Conilirmó per u l t imo l a suspensión ^ 
las operaciones mil i tares en Marru^o, 
di-bido, no a l temporal , sino a. que TÍO s¿ 
bailan reunidos todos los materiales 2 
guerra que se estima/n necesarios pai* 
realizarlas con éxito. 
Losi presupueslftos generafeü, 
l ' robabiemente no e s t a r á n en poder(|{| 
minis t ro de Hacienda los presupuestos 
pancdales de los distintos ministerios pa. 
ra l a fecha fijada. 
.El s eño r Bugal la l no ha recibido u>ik. 
vía n inguno de esos presupuestos. 
'Los minis t ros de Fomento e instrucción 
p ú b l i c a c o n f e r e n c i a r á n en breve con el de 
Hacienda, pa ra t r a t a r del envío de sus 
respectivos presupuestos. 
L a amenaza de Jos fferroviarios. 
El p á r r a f o pr inc ipa l de l a carta que la 
de legac ión de los empleados ferroviari« 
d i r ig ió al s e ñ o r S á n c h e z de Toca, acom. 
p a ñ a n d o a las conclusiones acordadas ea 
la Asamblea recientemente celebrada, di! 
ce l o siguiente: 
«Si las G o m p a ñ í a s y el Gobierno per. 
sisten en su act i tud de menosprecio para 
l a o r g a n i z a c i ó n ferroviar ia , se produci-
r á l a ¡huelga.» 
En la misma car ta se excita el celo del 
Gobierno para que in f luya cerca de las 
C o m p a ñ í a s de ferrocarriles, a fin de que 
se potngan al habla con la organización 
para llegar a una solución de armonía. 
L a d imis ión del se^or Cañal. 
Se sabe que en el ú l t i m o Consejo de mi 
nistros el s eño r Caña l ins is t ió en presen-
tar l a d imis ión de su cargo por estimar ¡n 
eficaz el min is te r io de Abastecimientos y, 
holgaba, por tanto, el t rabajar en la con. I 
lección del presupuesto de dicho Depar-
tamento. 
A requerimientos del se-fior" Sánchez de j 
Toca y d e m á s c o m p a ñ e r o s de Oabinele, 
como se h a b í a convenido en que una po. 
i i cuda se eaicargara de estudiar el asun-
to, el s e ñ o r C a ñ a l esperó . 
Como los s eño re s Buga l l a l y Calderón, 
que con el s e ñ o r C a ñ a l formaban la po. I 
nencia, opinaban contra el criterio del | 
ú l t i m o de dichos señores , l a resolución 
q u e d ó pendiente del jefe del Gobiemu, 
quien d e t e r m i n ó que el asunto se tratara! 
en el p r ó x i m o Gonsejo. 
Inopinadamante, el s e ñ o r Cañal mar-
abó anoche a Sevilla,, enviando antes una 
carta a l jefe del Gobierno, insistiendo en 
su d imis ión con c a r á c t e r irrevocable. 
* * * 
L a ((Gaceta» publ ica boy una real or-
den de l a iPresidencia, manifestando que 
e l substecretario d\e /Abuaitecimientos ee | 
encargue del despacho y firma de los 
asuntos de dicho Departamento, durante 
l a ausencia del miinistro. 
Be esta cues t i ón del ministerio se tra-
t a r á en el Consejo de ministros de ma. 
ñ a ñ a , al que no a s i s t i r á el señor Cañal, 
'Se relaciona la entrevista que ayer ce-
lebraron los s e ñ o r e s Sánchez de' Toca, 
Buga|llal y Burgos Mazo con el deseo de 
buscar sustituto al min is t ro de Abastecí, 
mientos. 
Un fallecimiento. 
Ha talleeido en esta corte el di rector ge 
neral del Tesoro, s eño r Cardiel. 
Su muerte b a sido m u y sentida, porgo-
zar áp la e s t i m a c i ó n general del personal 
iTc su departamento. 
El Consejo de m a ñ a n a . 
El Cofnsejo de ministros de mañana co-
m e n z a t á a las cuatro de l a tarde en & 
Pi es id encía . 
• Se t r a t a r á p r i n c i p a l m é n t e de los pi^ 
-opuestos y de l a ap l i cac ión de la joma-
da de ocho horas en toda E s p a ñ a . ; 
E l Cuerpo de Vigilancia. 
La ((Gaceta» publ ica boy una real or 
den del minis ter io de l a Gobernación, & 
poniendo l a p rov i s ión por concurso, } 
medante examen, las plazas de vigilan^ 
de segunda clase del Cuerpo de Vigila"1' 
c ía que se hallqn vacantes el d ía en q«e 
se resuelva el concurso, y de cíen más sin 
sueldo, en expec tac ión de destino. ^ 
Pes iaña , en Madrid. 
Se encuentra en M a d r i d el sindicalis* 
P e s t a ñ a . 
Algunos dicen que b a venido a dar n"* 
A L I M P I A S 
POR TELÉFONO 
E l aviador Fromtoal. 
V I T O R I A , 26.—.Procedente de P a r í s ha 
aterrizado, a las cuatro de la farde, en el intensa la lucha entre el capi tal y el t ra-
m iodromo de L acuael aviador f r ancés bajo precisamente por esto estudian to-
Eroma l . ¡ r8® Ias cuestiones sociales con especial 
Sa l ió de P a r í s a las diez y media de la in te rés , penet ra índo en el fondo del asun-
to, y esto b a de contr ibuir , a ju ic io del 
En un tren especial del C a n t á b r i c o lie-
m a ñ a n a y se detuvo en Burdeos bora y 
media pájra almorzar. 
A l pasar sobre San Sebas t i án hizo al-
fttó'rada. 
s e ñ o r Burgos Majzo, para que l a implan -
tac ión de la j o m a d a de ocho horas a to 
r  corazones sentarse en escena una porción de veces, gó ayer a esta ciudad, para trasladarse gunas evoluciones. ¡ dos los oficios se lleve a cabo sin que sur-
f el fratemajl Este acto de exposición, á nuestro ju ic io , a L impias hoy, a las seis y cuar to de l a Viene para asistir, en r e p r e s e n t a c i ó n de jan dificultades. 
M min is t ro ins i s t ió en l a e x t r a ñ e z a que 
producido l a a p r e c i a c i ó n que ba me 
a determinadas C á m a r a s de Go-
CIRUJANO D E N T I S T A .. 
de la Facultad de Medicina de Madrid' 
Consulta de diez a una y de tres a sê  
Ha traslado su c l ín ica a la A l a i f l ^ 
B r u ñ e r a , n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfo"" 
n ú m e r o 102. 
Oirujía general. 
Especialista en Partos, Enferme1 
de la Mujer . Vías Urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amó» de Escalante, 10, 1.0.—Teléfono 271. 
fiieto d r a m á t i c o , que llega al púb l i co con don Francisco Palacios. M a ñ a n a l l e g a r á otro avador f r a n c é s y ¡ mercio l a real orden dictada para 
El Rey nos recibió, y Garr ido le entre- claridad y sin vacilaciones, deja al au- Forman parte de ella todos los sacer_ el domingo el constructor Moranne. 
gó el p'-rguniino d i r i g i éndo l e las s iguien. dl tor io perfectamente preparado. Sobresa dotes de su arciprestazgo, con grupos dt- E l bamiuete a la R e i r á 
tes palabras : ((Señor, tenemos el ho- len en él un breve d i á l o g o entre dos an t i - sus respectivos feligreses; los s e ñ o r e s ca El banquete con que s e r á obsequiada 
ñ o r de entregar a Vuestra Majestad el guos rivales, un id i l io y un final de m u - pellanes de l a Hul lera E s p a ñ o l a ; los ber- la Reina d o ñ a Vic tor ia se c e l e b r a r á en 
nueinsaje-de que nos hizo portadores el oho color, en que todo se confía al con- manos de las Escuelas Cristianas de LTjo el palacio de la marquesa'de Casa Jara, 
regimiento de Covadonga .» Su Majestad traste. 
Abilio López-
C I R U J A N O TOCÓLOGO 
Partos y enfermedades de la ^"'^'na 
Consulta de.doce a dos.—Teléfono 7 
Gómez Oreña, 6, p r i n c i p a l . ^ ^ 
¿ ¿ J o a q u í n S a n t i u s W 
Bustielio, con un grupo de antiguos a lum presidnta de las damas de la Cruz Roja. 1 (Ja normal idad. 
p l a n t a c i ó n de la j o r n a d a de ocho ¿MMOO, . - NC 
y confía en que s a b r á n darse cuenta deP GARGANTA, NARIZ Y OID"» loí 
alcalice de la mencionada disposic ión y r)e once a doce, Sanatorio del o ¿j. 
no p o n d r á n obs t ácu lo a lguno para que Madrazo, v de doce a una y media 
su ímplqfn tadón se lleve a efecto con to- R6«. 7, primero. 
T E L E F O N O NUMERO 7̂8 
i ALeiieo, clouíle h a b l a r á piales de Mar rueco» , pero que por un le 
d a l en'Barcelona. legrama j M U ' l i . u lar saina q îS liahuin eo 
^VVVVVVVVVVVVVVA^\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
P ^ í f f l e s n ' 
Éjiife»tO q 
suspensioui 
«racif «¿unos penouic^. 
S a d 0 f ministro si la euspension e8 
friura ^"ios temporales u obedece a Wc&&¡*acmes no han sido autori 
lúe 
bu 
d e l a s do T(K|a, quedando designad., e 
""'"'.V'a116 l a J t« r ruecos , que ya b a b í a n mievo minis t ro de Abastecimientos. 
WO^^Qĵ s en - J .iericairos. M a ñ a n a a p a r e c e r á un decreto en la «Ga 
ceta» autorizamdo a l min i s t ro de j o m a d a 
para tomar juramento al nuevo minis t ro . 
. Etíte s a l d r á m a ñ a n a en el e x p r é s para 
San S e b a s t i á n y j u r a r á pasado m a ñ a n a . 
Los candidatos que se dan como segu-
ros son los s e ñ o r e s O r t u ñ o , ü r d ó ñ e z y con 
de de San L u i . 
El ú l t i m o es el que se coaisidcra como 
m á s ve ros ími l . 
Pos los médicos titulaers. 
Una Comis ión de médicos , presidida por 
, hiecera ia - »-rrT. - " ™ Y " - el s e ñ o r Ortega More jón vis i tó esta noche 
, S ¿ c u r S e n a ^enódlc06 rela jal minietro de l a G o b e r n a c i ó n . 
':'111'Ws operaciones. Los visi tantes expusieron a i s eño r B u r 
v,Í o i " f i ^ a ^ 0 ' S - o Te AbaSeci U00 Mazo el dese<í de el üobierno S ,mnî ltn del Í S • • obligue a los A/yuntamiemitos a satisfacer 




B ̂ pjo'éete toa insistido y la s i t ú a 
heoho insofttenibh-. 
las oPer 
an»- i señor Burgos Mazo que 'has 
VeSü cuenta que existen elemen 
,íe t0"61' Iros que es tán interesados en 
-'•Nl'a"TÍJraVaso y qne ahora noa j ü g a 
ueSf0 " tp res t ig io inteniaci-uial . 
)g nuest. Je es cierta l a not ic ia de que 
, úff&Sérá ía censura para cuantos 
i""lIod-eios durante toda la tarde ¡ e v i t a r la repe t ic ión de conflictos como el 
noticia está ! P a t e a d o l o r a en Jerez. I.a Uü̂ pmo la conocía hace ya tiempo 
V ^ iq ha h e d i ó públ ica , esperando 
i^ya de sus p ropós i tos el señor 
& . j g (os motivos que han mot i 
situaciiiu todos los infoiTOeM 
MI ' • • ¡ i I110 es f,ebi(ia a la act i tud 
- r Cañal, a las discrepancias que 
gl '''"' .pire él y los d e m á s c o m p a ñ e r o s 
J'fiiLte sobre |a necesidad de que no 
f ' ' i ' ei depár tame ¡i ti). 
Wh'ho es e' señor Caña l es p a r t í 
^ ' " ' i ' |a gupre^lán del ininis ter 'o de 
imirntos que no proporciona 'be 
' Dltruno, anteti al contrario, entor 
|?aa„farclia del Estado. 
P "j^pífeito de d i m i t i r |e dio a conocer 
R cornpafieroH pn 01 ^0"sejo que ee 
• a primeros del mes. 
tr demás mimistros acoidaron ap la 
la resolución sobre este asunto, en 
t ge que desistiera el señor C a ñ a l 
¡aisistió en que estaba dispuesto 
nn-h;!^', porque al discutirse l á po 
,' je Abastecimientos en ¡as Cortes 
N>pezaría con dificultades para defeni 
ya que en esta materia no se l i a 
lh¿ nada n i puede hacese. 
vista de e^to, se aco rdó nombrar 
L ponencia que estudiara el asunto y 
Lió compuesta por s e ñ o r e s Buga 
Ll Calderón y Caña l , 
la pónéncia acordó que subsistiera el 
Listerio. aunque con algunas transfor 
¡aciones. . . -
riéste acuerdo se opuso el s eño r ( . aña l . 
H] fefe del Gobierno dijo que correspcfti 
lia'a las <"|"'tes resolver esteasunto y el 
jfloj1 Coña' expuso m cr i ter io de que-
bdía hacerse la sup re s ión por decreto, 
jpj cunde de Bugallal man i fes tó que era 
hsplútamenite uidispensable. que se fot-
filiara el presupuesto del departamento 
g] sefior Cañal ins is t ió en que estaba 
Itpuesto a irse cuanto antes para dejar 
empo a án auces^jr para l lonnular el 
hsupuesto. 
[Entonces el señor Sánchez de Toca ere 
i llegado el momento de hacer p ú b l i c a Ja 
Ellcia y encargó al señor Burgos Mazo 
ne -c lo hiciera saber al s eño r Dato. 
Al conocer don. Eduardo la noticia > 
fiier la certeza ue que el s eño r C a ñ a l n^ 
|kia manifestó su disgusto, pue». de 
baque el Ciobiemo se presentara a las 
brtes tal como estaba constituido. 
[Han comenzado ya a sonar nombres 
kta sustitutos. 
t'sta larde, el señor Sánchez de Toca, 
COntiiniádo sus gentil mes para que 
GUiflúe en el ministerio el señor C a ñ a l , 
tro éste se ha negado rotundamente. 
JSe indico como sustituto al conde de 
\)\m\in. pero se asegura que esta can 
" tura está descontada por razones de 
blilica local. 
íl señor Cañal es jefe polí t ico de Sevi 
i y no parece oportiuno susti tuirle con ei 
Waé d€ Colombí, después de haber sus 
ptftdo aquél un cri terio t an p e r s o n a l í 
mo. 
Romau-ones a Londres. 
conde de Romanones salda el do 
J'ngo para Londres- y no r e g r e s a r á ;. 
adrid hasta fines de octubre. 
El Oerdso social, 
señor Burgos Mazo ha manifestado 
pe en el-Consejo de m a ñ a n a se t r a t a r á 
establecimiento del Censo social er. 
ataluña. 
p establecerá primero eu esta reg ión 
Fser donde más urgen los problema-? si 
¡¡J^T asi podrá servir de norma pan, 
pntuirle en ota-as provincias. 
J^nsiormavión oel ii.svuuto ci>e rttífor 
"«as bo-iai©8. 
IWTitelituto ue heiormas Sociales ha 
¡paacio la poueaicia re la t iva a la tranb 
piaeión üe uiebo organismo, 
l-oiuü el \uquiide ue :Kza, p res idenüe 
"«tiuiu,, t-aia pronto u marenar a 
Fningiou, antes celebrara con ei va 
, ; gerenc ias ei mmustro ue ,1a ü o 
Ilación. 
r JMce que u t r a n s í o r m a í i i ó n s e r á 
^jueiajueutó transcenaental. 
¡ w reicrma ue .a ley fc»e»>iora|. 
'"""stro ue Ja Cobernacion na vuel 
•*^Merenciaf con los aitos l u n n o n a 
gP'oyocio de r-elorma 
El min i s t ro jes contes tó que el Gobierno 
no ha descuidado nunca este a s u n t ó y 
que sigue o c u p á n d o s e atentamente de la 
huelga de . lonv. 
Para resolverle l i a encangado al goher 
nador c iv i l de Cádiz que se traslade aque 
l ia capital con objeo de buscar todos los 
medios para resolver el conflicto. 
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Pabellón NflRBÓN 
SeccíóD [ODiiiii de [ íoemalóg ía ío 
OKSDE LAS SIRTE 
H O Y 
E l REY 9EE 
PROTAGONISTA 
E D D < R O L . ' : 
ué la ley l i lecto-
Há ,'"v,"a Direeüiói; general. 
Peeniní lad0 el seíl0r Mazo 
teccion "uevos P i ' tóupues tos se crea la 
¡'"DiniH puei'ai üBuet icencia , con la 
j j . i ' iud necesaria. 
k e r , !Upuest0 ue este Negociado as 
eiA a m . m pesetas. 
Uria proíesta. 
leseni1í1"1Steri<> de l a Guerra ha sido 
l í^es oeUíla Protesta de m é d i c o s 
prestar re¿ P01" ^ h e r comenzado 
Piares Vlcu)8 Públ icos los m i l i c o s 
Esta n|ci0;jver8ac'é6n ^ Burgos Ma^o. 
K , , , , ,^ ^ r u g a ü a recibió el minis t ro de 
^ n g o ')n a lüs Periodistas y lea d i jo : 
"isis l|''la,'na noticia relacionada con ia 
7úm 10 Pued0 dárse la , 
'•^'•ece r e l , a - l e Preguntaron'.' 
l^¡;ea|erna su8tituto el s eño r C a ñ a l ? 
f,tn'car pi "!no.s asi 'o acaba de co 
j , , ^ Presidente. 
Aüora n ",110s el 110»ihre? 
'Jte"j" loS i " )VIañana a la salida del 
PticWj.r ^ r e el nombre; só lo puedo 
P^Pués es UJ1 diputado a Cortes. 
0 ulJO m íe no tmi ín nn+imoa. 
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S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
LA SUBSIDliRIfl DÉ AVER 
•^A las cinco de la tarde celebró ayer sesión 
subsidiaria la Corporación municipal , bajo 
la presidencia del señor López Dóriga, y con 
asistencia de los concejales señores Jado, 
Lavín, Ruiz, Lamerá , Pelayo, Collantes, ¡Vfa-
ñueco, Gómez (G.), Castillo, García (E.), Ma-
teo y Martínez Guit ián. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
ASUNTOS A N T E S D E L D E S P A C H O 
Se da lectura de un oficio de la Junta de 
Obras del Puerto solicitando el apoyo líe la 
Corporación para pedir al ministro de Fo-
mento d6 la cons ignación necesaria para 
realizar las obras aprobadas en nuestro 
puerto. 
La presidenciíL manifiesta qüe la Alcaldía 
ha sido invitada a una reun ión en la Cáma-
ra de Comercio para tratar de este asunto. 
Se acuerda, desde luego, adherirse. 
—Doña Carmen López Peredo renuncia a 
La pensión que la venía pasando el Áyanta-
raiento. 
Se acuerda daiia las gracias. 
-Se conceden veinte d ías de lic-encia al 
oficial mayor, don Eduardo Diestro, y trein-
ta al pr imer oficial, don Norberto Haeiga-
lüpi . 
—Se lee un oficio del presidente de la Jun-
ta de Reformas Sociales indicando al Ayun-
tamiento las medidas que ha de tomar para 
el establecimiento de la jornada de ocho 
horas a los vigilantes de consumos. 
El señor Mateo presenta una proposic ión 
para que se den a la Alcaldía amplia facul-
tades, a fin do que la implante. 
El alcalde entiende lo mismo que la Co-
misión de Hacienda, que debe pediisr in-
forme al instituto de Reformas Sociales so-
bre este caso, pues la implan tac ión de la 
jornada para estos empleados eu pr imero 
de octubre, sin tiempo material para que la 
Comisión estudie su implan tac ión , ocaáio. 
na r ía al Municipio graves perjuicios, por no 
tener en los presupuestos cantidad alguna 
consignada para pago del personal que con 
este motivo hay que aumentar. 
... E l señor PeJayo interviene y censura la 
faltado asistencia do los señores conoejalos 
a Iss sesiones. 
Le contesta la presidencii, que se ocupa 
de este asunto. 
Cont inúa la discusión de la jornada de 
ocho horas. 
El señor Collantes está de acuerdo con la 
Alcaldía y la Comiáión de Hacienda. 
El s eño r Castillo pide se cumpla la ley de 
la jornada. 
La presidencia anuncia que r e u n i r á otra 
vez a la Comisión, y se pasa a discutir el 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de H a ^ e ' ^ a . 
dictamen sobre rebaja en el pago del ar-
bitrio de inquil inato, por las viviendas en 
que se ejerza industria o profesión. 
El señor Pelayo pide quede áohre la.mesa 
El señor Mateo propone vuelva a la Comi-
sión para que a este dictamen se unan las 
excepciones presentadas, por oíros indus-
triales. 
El señor Jado, por la Comisión interviene, 
manifestando que las excepciones presenta-
das están siendo objeto, por parte de la < o-
misión, de un detenido estudio y que en su 
día se t raerán los d ic támenes , sin que ello 
TAURINA <KINES. (S. A.) 
^ E T E \'Íu' 'r, 8 de sePtierabro de 1919, EXTRAORDINARIA NOVILLADA, 
l'no rp^ ^ ^ S - T O R O S de los señores Hijos do Angoso, de Salamanca. 
U l W p n Por 61 ap laud id í s imo caballero don MANUEL GOMEZ 
l,0l" el 'di tCaso ^ no sei' muerto por los rejones esto novillo, será matado 
r o S f LORENZO ZARAGOZA (EL ANDALUZ). Los seis novillos 
lllll 8 Serán e8toqueados Por los matadores tnontafíeSes 
U1«> marquina. Esteban Salazar. Manuel Menchaca 
Señorass entrada gratis; uéanse programas de mano. 
LA CORRIDA EMPEZARÁ A LAS CUATRO Y MEDIA i 
sea obs táculo para la ap robac ión del dicta- holes. Vaya por ello nuestro aplauso s i n . 
cero y co/isecuente-para nuestra. K Nor-men presentado., 
El señor Jado anuncia qu9 la Comisión no 
tiene í&Convemente en que vuelva él dicta-
men a ella. 
Así se acuerda. 
—Se acuerda incluir en el escalafón de 
sedentarios a don Lázaro Martínez. 
—Se faculta a la Alcaldía para que seña le 
el capí tulo de d ó n d e se ha de pagar una d i -
ferencia de sueldo a siete sedentarios 
—Vuelve a la Comisión un dictamen ne-
gando al guarda jurado del T i ro Nacional 
una gratif icación. 
Comisión de Obras. 
Vuelve t a m b i é n a la Comis ión el acta de 
deslinde de una concesión del señor Gonzá-
lez Trevilla, en la segunda playa del Sardi-
nero. 
—Acta de subasta de diez á rbo les en la 
Alameda dé Oviedo. 
En votación nominal se acuerda hacer la 
adjudicación definitiva al mejor postor. 
- La Corporac ión queda enterada de las 
cuentas presentadas por obras realizadas 
durante la semana. 
Comisión de Policía. 
Queda sobre la Mesa el dictamen propo-
niendo la dest i tución del bombero eventual 
don J o s é Colina. 
—Nombramiento de bomberos eventua-
les.' 
El señor García (E.) presenta un voto par-
ticular para que, a d e m á s de los que propo-
ne la Comisión, sean nombrados tres solici-
tantes que no lo fueron por carecer de un 
requisito reglamentario. 
Se muestran conformes los señores Lavín, 
Collantes, Mateo, Gómez (G.) y Pelayo. 
—Se aprueba el nombramiento de los que 
propone la Comisión y ol voto particular 
del señor ,Garc ía (E.) 
Una enmienda del señor Mateo para que 
se nombren otros tres individuos más . 
Se desecha por ocho votos contra cuatro. 
P R O P O S I C I O N E S 
Se leen algunas proposiciones que pasan 
a las Comisiones respectivas. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l señor Gómez (don (í.) pregunta por qué 
razón se han cerrado dos fuentes en el pue-
blo de Monte. 
Él señor Mateo se ocupa de la huelga de 
panado os y de la falta de ca rbón de tasa. 
La presidencia contesta al señor Mateo 
te, que tan altas miras tiene del dépor t e 
i 'u t l i (>l ís1ien. 
* * * 
II.ty, on el t ren de l a l í nea de Asturias, 
parten para Oviedo los «equ ip i e r s» que 
componen el equipo racinguista. 
M a ñ a n a lucthaxáin, por la tarde, en el 
campo de Llamaquique, con el «Rea l Sta 
ditmu), de l a capi tal del Principado. 
A c o m p a ñ á n d o l e s va el vocal racinguis-
ta don Delfín Campos. 
Lleven buen viaje y que l a For tuna les 
proteja. 
P E D E S T R I S M O 
Una nota altamente s i m p á t i c a va a te-
n e r r | campeonato provinc ia l pedestre or-
ganizado por la U n i ó n Montañesa. , un 
rasgo ejemplar del que deben tomar nota 
esa m i n o r í a de gente incu l ta que aun cree 
en el contraproducente efecto de los de-
portes. 
Un n iño , Antonio Parera, que en su ca 
sa le e n s e ñ a r o n sus padres a amar los de 
portes, que vive en constante comunica-
ción con los directores del atletismo, ha 
donado una preciosa copa de oro para el 
vencedor de la carrera. ¡Qué bella ense-
ñ a n z a 
Rila «o la se alaba y l ioy , a l conocerla 
nuestros adicionados, la a p l a u d i r á n sin 
reservas. 
* * » 
Kl exceso de o r ig ina l nos impide exten 
demos en detalles de esta prueba y de 
otros asuntos deportivos. 
PEPE MONTAÑA 
Compañía de comedia de 
-:- -:- Ernesto Uilciies -:- -:-Teatro Pereda * 
Hoy sábado, 27 de septiembre :: fl las seis ? media de la tarde 
De pesca : ; Las lágrimas de la Trifti 
fl las diez de la noche 
PROPAGANDA R U R A L 
Conferencia en favor de los 
agricultores. 
Las recientes disposiciones del excelen-
t í s imo seño r minis t ro de Fomento enco 
mendando a los ingenieros a g r ó n o m o s la 
d ivu lgac ión de conocimientos técnicos do 
bre el cult ivo del campo, van a tener en 
nuestra provincia inmediato c u m p l í 
miento. 
El domingo, 28 del actual, a las cua 
tro de la tarde, t end rá efecto e nía eséue 
la .nacimial del inmediato pueblo de Re 
bi l la de Uainargo, la primei'a de las con 
ferencias organizadas por el Cuerpo fa 
cultat ivo de esta provincia , a cargo del 
s eño r ingeniero don Enrique de Lama, 
que con a n t e l a c i ó n al mandato ofiqia-l 
hab ía ©ido solicitado para tal fin, por la 
Sóc' iedad c u l t u r a l de j ó v e n e s de dicho 
pueblo. 
El toma mofare e | ' que í l i s e r t a r á tan 
competente ingeniero, es de gran in te rés , 
y no dudamos que los labradores mon 
t a ñ e s e s r ee rb i r án con guüío estos actos 
de propaganda en favor de la agr icu l tu 
diciendo que la Alcaldía, con la Comisión ¡ ra, de la que ya parece se " preocupan 
municipal , encargada de los conflictos so-
ciales, no ha cesado de hacer gestiones para 
llegar a una solución. 
El señor Pelayo llama la atención de la 
Alcaldía sobre la falta de higiene en que se 
encuentran los patios de muchas casas de la 
población, los cuales constituyen focos de 
infección. 
La presidencia promete atender este rue-
go, y no habiendo más asuntos de que tra-
tar, se levanta la sesión a las siete menes 
cuarto. . 
Hoy SÁBADO a las cinco 
- y media de la tarde -
La dicha ajena. 
TARDE Y NOCHE . 
PILAR ALONSO, CAÑZONETISTA 
F U T B O L 
Copiamos de «La T a r d e » , de Bi lbao, 
por creerlo de Interes para nuestros afi-
cionados : . 
Anoche, y con asistencia de los señores 
Astorkia, Isasi, Mella, Ryan, Barrenet-
xea (A.) , Gu t i é r rez , Vallana, Barrenetxea 
(R.) y Rico, celebró Junta el Comité d i -
rectivo de l a F. R. N . 
F u é l e í da y aprobada el acta de la re-
u n i ó n anterior. 
En segundo t é r m i n o se a p r o b ó el estado 
de. la Caja. 
Se e n t r ó d e s p u é s en d i scus ión sobre la 
cons t i tuc ión de l á c a t e g o r í a pr imera , se-
rie B , y al fin se a c o r d ó que, vista la d i -
solución de los Clubs «Ariñ Sport» y j 
nuestros Gobiernos, asistiendo a ellcg con 
el entusiasmo merecido. 
La conferencia anunciada s e r á púb l i c a , 
pudiendo asistir a ella cuantas personas 
lo deseen y enviar su r e p r e s e n t a c i ó n y 
adhes ión las autoridades, Sociedades y 
Comunidades de labradores o ganaderos 
de l a reg ión que simpaticen con el acto 
que se pretende, sirviendo este anuncio 
de l a 'Prensa de inv i t ac ión general para 
todos los organismos sociales y entidades 
publicas o par t iculares que deseen bon 
rar lo con su asistencia. 
U N 1 N G E N u f o 
iEn las ú l t i m a ^ horas de ayer se de 
c l a ró un incendio en una casa, en el ba 
r r i o de Bolado, del lugar del Monte, pro 
piedad de don Cipr iano Cueto, y que ha 
bi ta diebo s e ñ o r . 
El luego, que fué extinguido por varios 
vecinos del lugar, con agua de un pozo 
inmediato a l a casa incendiada, se p ro 
dujo en la cuadra, i n c e n d i á n d o s e un ca 
r ro viejo que estaba encima de una p i l a 
de est iércol . 
A l l uga r del inicendio acudieron el s eño r 
Cabrillo, jefe de bomberos municipales., 
con varios n ú m e r o s ; y la bomba a u t o m ó 
v i l y carro de ú t i les ; el s eño r Bot ín , j e 
fe de los bomberos voluntarios, con el 
re tén de guardia , y el subjefe de l a Guar-
dia munic ipa l , s e ñ o r Lav ln . 
Al l legar ambos Cuerpos de bomberos al 
l u g a r donde se encontraba la casa incen 
diada, y a estaba el fuego extinguido por 
completo, no tenienlo necesidad de u ü -
Iziar sus servicios. 
E L E T E R N O D O N J U A N 
Mañana domingo, dos grandes funciones. 
—i — 
M a l i d a d obrera Maurisía 
La nouí l ia i la je mañana. 
Vaya un acierto que 'ha sido el de la 
Tau r ina Kines a l organizar l a corr ida 
de m a ñ a n a . Sobre todo l a parte de l i d i a 
a l a portuguesa, e spec tácu lo no visto en 
Santander 'hace m u c h í s i m o ^ a ñ o s . 
La a c t u a c i ó n del ex picador i 'anialeon 
Mar t ínez , sirviendo de «paje» al caballero 
don Juan t;ómc/. iba sido otro acierto, 
dadas las s i m p a t í a s ¡on que cuenta en 
Santander, contribuyendo a eilo tanmii n 
l a lujosa indumentar ia que l ' a u t a l e ó n 
iuoira . ¡Los dorazones lemeninoti cjjue 
va destrozar con ella el lé lebre ex v a r i i a r 
gueo- Se lo vaini a r i fa r . 
Y como a d e m á s , como a pesar de los 
sacrificio» que para esa parle, de l i d i a 
supone para la Empretaa, é s t a sigue sos. 
teniendo su esplemlidex invi tando a las 
s e ñ o r a s a que puedan presenciar gra t t i l 
tamente el festejo, es otro aliciente para 
que el lleno sea completo. 
PRENSA E m m E R f l 
L a industria del cuero en Alemania. 
Del « B r e m e r Boersen Zei tung» t r adu-
cimos : 
Según decreto del minis te r io de Abas-
lecimientos do'fedha d é 15 de agosto 1919 
ñ a quedado levantada l a res t r icc ión en la 
l ab r i cac ión de cueros y de calzados, que-
dando así l ibre la f ab r i cac ión y venta 
de toda o íase de cueros y de calzado. 
A l conocerse esta medida se pudiera 
llegar a creer que a l quedar supr imidas 
las restriciones en l a f ab r i cac ión del ede-
ro y del calzado la inmedia ta conse 
cuencia h a b í a de ser el abaratamiento 
de pieles curtidas, suelas, por consi-
guiente, l a baja en precios del calzado, 
contando a d e m á s con l a impor ta /c ión 
desde p a í s e s neutrales, de cueros y cal-
zado ; poro aunque un abaratamiento ge-
neral en estos art í ioulos fuese m u y de de-
sear, por ahora tenemos suficientes mo 
tivos para creer que sea todo lo contra 
rio , por los motivos que vamos a expo-
ner. 
Desde luego debemos dejar sentado que 
l a p r o d u c c i ó n nacional en pieles y sue-
las cur t idas no ñ a de ser n i con mucho 
suficiente para que l a indus t r i a del cal-
zado se desarrolle en condiciones satis-
factoria|s que pe rmi t i e ran sostener los 
actuales precios, por consiguiente, no 
hay m á s remedio que contar con l a i m 
p o r t a c i ó n tanto de pieles y suelan, as í co 
mo l a de calzado. 
Esüjj i m p o r t a c i ó n , dé l a que pudiera 
esperarse una reducc ión en precios, no 
se puede hacer en condiciones favorables, 
dado 
d a 
y a d e m á s por la g ran deFrec iac ión que 
nuestra moneda sufre en estos momen-
tos, a lo que hay que a ñ a d i r el excésiVo 
costo de los fletes y transportes. 
En N o r t e a m é r i c a cuesta hoy un par 
Lofes ciamos a ; o n i ; ' j r a •. a i t i n u a d ó n 
ios precios que una ¡ a b r i r á dt calzado 
pUiuiica en la sección ue anuncios del 
i iHsmo p e r i ó d i c o : en t a m a ñ o s 3G a l 38, 
o sea, ¿fcázáilo pAra s e ñ o r a s y en p ie l Jo 
becerro o dongoLa cuesta el par de 
ooias de cordón 8Ü.U0 marcos en negro 
$ íS4,0U en color , yen tamanoa m a 4Ü, O 
sea, para- caballeros »4.00 y ilO.ÜÜ mar-
cos en negro y' color, respectivamente. 
Jiai calzado impoi lado de los Estados ü n i 
dos cotiza el m í a m o comerciante a 1(M.00 
marcos en t a m a ñ o s para s e ñ o r a y RW.OO 
para cabaJllero. 
L a industria s iderúrgica en Alemania. 
Del niisino diar io t raducimos: 
La Gomis ión nombrada por el minis te-
r io de Municiones ingles, para d ic tami-
nar sobre el estado en que se encuentra 
la indus t r i a s i d e r ú r g i c a en L o r e n á , Bél-
gica, F rano ia y t e r r i to r io a l e m á n ocu-
padq, ha dado ñ n a su cometido y pub l i -
cado lía correspondiente menioria. En 
es; a m e m o r i a se hace resaltar que los 
establecimientos induistriales sitos en L o -
rena, que dicho sea de paso es t án o b l i : 
gados a surt irse de c a r b ó n en Alemania , 
se ensuentran en u n estado lamentable. 
La sección de técn icos de esta Comisión 
dice estar convencida que, a pesar del 
g^m^nto de e s t a b i é c í ñ u e n t o s s iderúrg i - ' 
eos en Ing la te r ra durante la guerra, esta, 
Inglatera , no p o d r á llegar a. competir 
con la indus t r ia alemana, basada en pro-
cedimientos m á s r á p i d o s y modernos que 
la b r i t á n i c a . L a Comis ión dice ademas, 
que no ha podido darse cuenta exacta de 
l a influencia de l a guer ra haya podido 
ejercer sobre l a indus t r i a s i d e r ú r g i c a ale 
m a n a , a u n cuando desde luego supone 
que l a s u p r e m a c í a alemana sobre l a in -
uus tna inglesa.no es té y a a igua l grado 
que antes de l a gu'rera, debido a que lo» 
obreros alemanes han conseguido y a en 
t(asi su tota l idad, iguales jornales que 
•sus compa-ñeros los ingleses y t a m b i é n 
iian aumentado considerablemente el eos 
co de la p roducc ión . 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , 26.—En l a Comandancia de 
.Marina se ha verificado el sorteo de t r i -
pulaciones y traineras para las regatas 
que h a n de celebrarse ei domingo y lunes 
L a p r i m e r a regata por grupos ha co-
rrespondido a las t r ipulaciones de Fuen-
¡ e i r a b i a , Santurce, C i é r v a n a , Santander, 
San t o ñ a y Bermeo. 
Las t ra ineras h a n correspondido: ,1a 
n ú m e r o 1 a l a t r i p u l a c i ó n de Fuenterra-
bia, la n ú m e r o 2 a l a de Santandei-, la 
m i m e r o 3 a l a de C i é r v a n a , l a n ú m e r o •» 
a la de Santurce, la n ú m e r o 5 a l a de 
S a n t o ñ a y la n ú m e r o ü a la de Bermeo. 
 el precio elevado de las pieles cru I La segunda regata por grupos ha co-
s y curt idas en los p a í s e s extranjeros ¡ rrespondido a las tr ipulaciones de Algor-
fa, La redo, Orio, Zumaya , San S e b a s t i á n 
Las traineras han correspondido: la 
l as tres tr ipulaciones de cada grupo 
mimero 1 a la i r i p u l a c i ó n de Zumaya, la 
n ú m e r o 2" a l a de Pasajes, la n ú m e r o 3 a 
de botas de clase corriente ocho d ó l a r e s , ' .la de. San Sebas t i án , l a n ú m e r o 4 a l a 
que a l cambio del d í a suponen u n precio de Algorfa , l a n ú m e r o 5 a l a de Orio y 
en marcos de 150.00. Si a este precio de la n ú m e r o 6 a l a de Laredo. 
costo se sunian los elevados fletes, ga- , Las tres trpuiaciones de cada grupo 
nancia del mayor i s ta y del vendedor a l que alcancen los tres primeros puestos en 
detalle, nos resulta que el precio de un la regata del domingo c o r r e r á n la segun-
par de botas de calidad corriente para da regata el lunes. 
el consumidor o s c i l a r á entre 200 y 250,00 , — . i . 
marcos. { ^^ámmttí^rr-1 Tfc:-i j _ L -
En vista de cuanto dejamos expuesto i 
tenemos que hacemos a l a idea de estar l 
a merced de l a p r o d u c c i ó n nacional ex- ¡ 
elusivamente y debemos por tod(?s los Ayer sub ió al cielo el m o n í s i m o n i ñ o 
medios posibles procurar crear un t ipo Jaime I tua r t e Reriedo, hijo de nuestro 
de calzado que esté a l alcajnce de l a da - querido amigo don Enr ique y d o ñ a Sa 
se trabajadora. h ina, a quienes comisolará el pensar que 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
• ^ , ñ n •ha ^ 0 d1ic t^a UIia dispo- .el nene e s t a r á y a gozando deda g l o r i a del 
s ición del miinisteno de Ahastecumenlos Al t í s imo. & 
en la que se estipula que de lae ganan |.. c o n este triste mot ivo damos a tan 
c í a s que los curtidores de pieles y sue la» amantes esposos nuestro sentido p é s a m e 
obtengan, asi como de las que obten afli como a| ,.Psto de su d is t inguida fa' 
| gan los negociantes en estos} articulo& m¡iia 
Habiendo fallecido el socio protector de! t r i b u t a r á n al Estado u n 50 por 100, que 
"Acero», quede constituida la. c a t ego r í a eata Mutua l idad , don Aindrés Avelino Pe ¡ d á n d o l e s en realidad un beneficio del 40 
dicha por Vizcay^ por los cuatro Clubs 110,1 (q. é. p . d.), m a ñ a n a domingo, a l a s ' b o r 100 de sus ganauicias l í qu idas 
'<Bura(|aldo», ^ a a l d á c a n o » , « i r r in tz i» y oóho de la misma, se ce le lbmrá en la | L)e la r e c a u d a c i ó n obtenida por el co 
^ F o r t u n a » mayor , no dando entrada, co- iglesia de la A n u n c i a c i ó n (vulgo Compa bro. de efite sesenta por ciento, se 
íüo se p r o p o n í a por algunos delegados, a l ftía) una j , , ! ^ m sufragio do su alma. I p a g a r á a los fabricantes-de calzado'una 
• l u m u i a » ( in fan t i l ) 111 al «Vasconia» . 1 ÍM Jüia ta direct iva suplica muy encare ; cantidad a determinar por cada par de 
l i e esta forma se deja sentado el piece eidamente a los socios y sus famil ias no calzado, a fin de que de este modo la 
dente de que no p o d r á n formarp arte de dejell tie asistir a tan piadoso acto.—jÉ clase t rabajadora pueda obtener a precio 
una misma c a t e g o r í a los equipos de igua l BaM.̂ a.vín Ant^in 1 relat ivamente barato calzado de uso co-
LOS ESPECTACULOS 
t r í  l  i   i l s e c r e t ó l o , n tonio Cueto 
nombre de una misma Sociedad. 
Bespecto a los Comités respectivos de 
esta c a t e g o r í a por Santander y Vizcaya, 
se acuerda los integren los representan-
tes de los cuatro Clubs, dado que t a m b i é n 
en aquella provincia s e r á n cuatro los que 
formen l a serie. 
'Al t r a ta r del asunto del plei to con G u l - ' 
púzcoa , se toma por ( (unan imidad» el 
Anuncio. 
E l p r ó x i m o lunes, 29 del corriente, a las las en su d í a nos ocuparemos, 
a c u e r d ó de r o a ñ ñ e r ' d e t o d o " b u í t o " c u ' a ^ * nuevt; ^ punto de la m a ñ a n a , se ver i f i t. Entre tanto se llegue a poner en p r á c -
.LLUOIUO ue lo iupei ue IOUO pumo cuan. - , piprcicioVi de la seíniiiid-í convo ^car é s t a s y otras dsposiciones no podre 
tas gestiones de arreglo ven ían h a c i é n d o - cafa1} l 0 f ejercicios de 1.1 segunda convo manera ateuna evi tar la entrada 
se en vista de que la F e d e r a c i ó n de G u i . catona de ingresos. 
púzcoa no accede a solucionar el pleito Ese miáttK» d ía , y a las nueve y media 
sobre l a f ó r m u l a presentada por l a F . R. de l a m a ñ a n a , c o m e i u a r á n los de I M 
N . , y, por el contrario, viene a ú n con asignaturas correspondientes al profeso 
((moños», como vulgarmente se dice. : rado. 
Pov tanto, queda el asunto en la mis- iSantander, 26 de septiembre de 1919.-
ma forma que antes, es decir, en los té r - E l secretario. • ' - _ 
minos concretados por el laudo del señoi 
T E A T R O P E R E D A — C o m p a ñ í a de co-
media de Ernesto Villchcs. 
A las seis y media de l a tarde, «De pes 
ca» y <(Las l á g r i m a s de la T r i n i » . 
A las diez de la noche, «El eterno don 
Juan» . 
S A L A N A R B O N . Temporada de cine 
m a t ó g r a f o . 
iSecc.iones a las siete. 
Estreno del p r imer episodio de la i n 
siguientes deposiciones m l n ^ r i ' S e s r d e f resante serie t i tu lada «El Rey del Ciar 
las míe. en sn d í a nos oic.nnia.rpfmnis C(>>>» P01 -kudie il Olo. 
r r iente que sea duradero y resistente. 
T a m b i é n se ha t ra tado de establecer 
precios « r egu l ado re s» , a fin de evi tar po-
sibles extral imitaciones en fabricantes 
poco escrupulosos, pero sobre este p a r t i -
cular aun no han sido dictadas las con-
Maura. 
Se d ió lectura a una carta dé la Fede-
rac ión Catalana aceptando l a propuesta 
de La P. R. N . para j u g a r cuatro partidos 
interrcgionales: dos en Bi lbao los d í a s 7 
y 8 de diciembre, y chvs en Rarcelona los 
d í a s 1 y 2 de febrero. 
Como parece ser que el «Athletic» se 
DE SAN SEBASTIAN 
POB TELÉFONO 
Regres del Rey. 
SAN SEBASTIAN, 26.—A las dos y me-
d ia sa l ió en a u t o m ó v i l de Burdeos el Rey, 
P A B E L L O N NARBON.—DefjKe las* 
siete de l a tarde, 2.000 metros de p e l í c u 
las c ó m i c a s . Gran éxi to de risa. 
M a ñ a n a , «El Rey del Circo». 
José García del Diestro? 
P R O F E S O R D E PIANO 
SOL, 14, PRIMERO I Z Q U I E R D A 
Julián Fernandez G. Dosai 
MEDIDO 
Éspeciaiista en las enfermedades ú?\ pecl^ 
Donsulta de once a una. í.rrp0rLCrínt?n,l,-ja,n2H f P ^ 0 lJUÍ?ie,;a SANTA L U C I A , 3, l . ^ - T E L E F O N O 9-80. creerse en un inmediato abaratamiento 
del calzado. 
de calzado fabricado en el extranjero, 
mas aun si se tiene en cuenta que hemos 
dejado precedentemente sentado que l a 
indus t r ia nacional no h a de dar abasto 
en un •p r inc ip io . E sde tener en cuenta 
qne la clase de calzado que los extranje-, 
ros han de t r a t a r de colocarnos, no sera 1 
precisamente de l a m á s y mejor selec- 1 
donada, y preveyendo esto, ya lian sido 
dictadas por quien corresponde las opor-
tunas medidas a fin de p roh ib i r en abso. 1 
luto la entrada del l lamado calzado lino 
o de lujo. 
pero estamos convencidos encuentra en tratos con un equipo inglés l^gaindo a asta capi tal a las siete de l a 
para que juegue en estas fechas en B i l tarde, sin novedad, d i r i g i é n d o s e di recta . d e ^ a f i a d ^ n ^ s u c e d e r á lo ron-
bao. Sé acueiha darle un plazo hasta £ ™ * t e al palacio de Mi ramar . ^ ' 0 'ae"0S dUi;ante S P ^ 
cesarlo para que nuestra indus t r ia na.-Firma regia. ríes de mes para optar entre una y otra 
cosa. 
Los ^señores Isasi y Barrenetxexa (A.) jestad sub ió a* M i r a m a r el 
d ie io t i cuenta de rx" 
cargo de solidita', 
rebaja de la contr 
porando que s e r á 
T a m b i é n se h a b l ó 
interJclubs para ver la, manera de aislar cuaria . 
en las relaciones interfederativas a-variot). DE GRACIA Y JUSTICIA.—Concedien-
de ellos, tachados de profesionalismo. ; do a l min is t ro de Estado plenipotencia 
En vista de que el d í a 5, s e ñ a l a d o para para ar reglar la ra t i f icación del Tra tado 
i n a u g u r a c i ó n de los campeonatos, es el entro E s p a ñ a y la Gran B r e t a ñ a , sobre 
O . V I V I I - o:v 
O C U L I S T A 
Consulta de 12 a 1.. en W a d Ráa . 7, p r i -
mero. En el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.? 
Para mejor 0UiíMój*: j de n u í s t r o s lee- Consulta de nueve á una y de dos a seis. 
designado para l a regata de honor de 
traineras, se acuerda que el part ido ((Are 
nas»-( (Racing» sea trasladado a otra fe-
cha, anter ior en todo caso al p r inc ip io de 
l a segunda ivuelta, quedando facultado el 
presidente para s e ñ a l a r el d í a en que de-
linitiivainente htrya de j u g a r s e . » 
* # » 
El acuerdo m á s importante tomado en 
esta le.nnión h a sido, a nuestro ju ic io , el 
encaminado a matar el profesionalismo, 
• pie empieza a imperar en IOÍ Club» espa-
ex t radec ión de los criminales fugados de 
E s p a ñ a y de ciertos Estados de Malaca. 
Dice Lema. 
D e s p u é s de despachar con e l Rey, ma-
nifestó el min i s t ro de Estado a -los perio-
distas que el general. Liautey sa l ió de 
Burdeos media hora antes que el Rey. 
Dion Alfonso env ió a un ayudante a q u e 
le despidiera. 
Anunc ió d e s p u é s que m a ñ a n a , a las on 
ce. s u b i r í a a cumpl imentar al Rey el m i -
nistro de ¡VTafina, 
P O T E N T O L 
Tendréis salud y vigor tomando el 
VINO TÓNICO REGENERADOR 
contra la impotencia y enfer-
medades de la médula. 
.a J p o S ú s . PEREZ DEL fflOLillO Y C/ Plaza de las Escuelas, i | Wad Rás, 1 y 3 ~ 
Rtí^^eiLa' o A m ' A i ^ R o „ 
^vw>«sz^Ksm^vsaat*iwivm3Vvvw-A^s %v^vi*vvw**wvwU^*t)V*^»^ wvwvifiM mn^/vwnwww." IWWWIMÍ^ÍW»». - e w ^ v v w w ^ w v w v w ^ M ^ w w v ^ ^ í ^ ^ <^(aMww<itvM^A^»M^^<M4Mft^t»«iwwM<^g»^ •y^»-^^^^^^•^^*^^ '^*^M»v»^VH^|^)V^^ 
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registradas. Coñac Udall 
i 
Para pedidos: Ladislao Moren 
O o n o o r d l l a , T " , d i i p ^ . 0 - T e l e f o i í o ^ 
B o l s a s y M e r c a d o s 
S A N T A N D E R 
In t e r io r 4 por 1(K), a 77,50 por .lOO; pese 
tas 20.000. 
Amortizable ó por KMJ, 1900, a 97,05 por 
100; pesetas 5:060. 
Idem id 1917, a 97,50 por 100; peseta/3 
5.000. 
Minas de Cala, 10 acciones,, a 100 por 
100, preferentes. 
Obligaciones M . Z. y A. , serie E, 4 y 
medio por 100, a 88,50 por 100; pesetas 
31.000. 
Idem (Asturias, Gal ic ia y León, p r ime 
ra, e'ai nacionalizar, a 62,10 por 100; pe 
setas 25.000. 
Idem i d . nacionalizadas, a 62,50 por 
100; pesetas 10.000. 
B I L B A O 
Pondo* núblieos. 
In t e i i o r , serie A, 78,90; serie C, 78,50. 
Aanortizable en t í tulos , 1917: serie A, 
97 por 100; eerie B, 87 por 100. f 
Accionec. 
Baiu-o de Bilbao, 4.375 4.400 4.410 4.420 
pesetas fin corriente, 4.480 4.490 4.420 pe 
setas fin octubre, 4.500 pesetas n octu-
bre, p r i m a 100 pesetas; 4.340 pesetas. 
Banco de Vizcaya, 1.890 1.885 1.890 1.92o 
pesetas fin corriente, 1.930 1.951 1.950 pe 
setas fin corriente, 1.930 1.951 1.950 pese-
tas fin octubre, 2.000 pesetas fin octubrfe, 
p r ima 80 y 1O0 pesetas; 2.010 pesetas fin 
octubre, p r i m a 80 pesetas. 
Hispanoamericano, 360 pesetas. 
Unión Minera , 1.860 1.865 1.870 1.875 pe 
Setas fin corriente, 1.900 1.870 1.900 1.905 
1.915 1.910 1.905 1.925 1.930 pesetas fin 
corriete, 1.860 1.865 pesetas. 
Rio Ui Pla ta ,320 pesetas fin corriente. 
Banco Vasco, 335 pesetas. 
Norte de E s p a ñ a , 270 265 peeetas. 
Sota y Aznar, 3.840 pesetas fin corrien 
te, 3.840 pesetas. 
Nerv ión , 3.620 pesetas fin corriente. 
Unión , 1.37.5 pesetas f in corriente, 1.400 
pesetas fin octubre. 
Vascongada, 1.375 1.380 pesetas fi;n' co 
rriente, i.405, 1.400 pesetas fin octubre, 
1.375 peeetas. 
Mundaca, 530 pesetas. -
Euzikera, 450, 447,50 pesetas. 
I t u r r i , 790 pesetas fin corriente, 805 
815 805 810 pesetas fin octubre, 800 790 
pesetas. 
•Ibai," 535 pe«etas f i n corriemte. 
Hidroo lóc t r i ca Ibé r i ca , 1.015 pese ta» fin 
corriente, 1.015 pesetas. 
Al tos Hornos, 240 237 236 234 236 236,50 
234 239 por 100 fin corriente, 244 242 241 
242 239 por 100 fin octubre, 235 234 por 
100. 
Papelera, 223/50 223 224 225 224,50 225 
por 100 fin corriente, 228 230 229 228 230 
por 100 fin octuibre. 223 224 por 100. 
Resinera, 1.300 1.295 1.300 1.290 1.295 
1.290 1.300 1.295 1.3O0 1.305 1.310 pesetas 
fin corriente, 1.315 1.325 1.320 1.325 1.350 
1.355 "1.335 1.345 pese t a» fin octubre, 1.300 
pesetas. 
Felguera, 164 por 100 fin corriente. 167 
166,50 167 por 100 fin' octubre, 171 171,50 
172 por 100 fin corriente, p r i m a 30 pesetas 
BOLSA D E M A D R I D 
Intorlor 
a H 




» G y H , 
r í 'nabí t S por 1M F 
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AmorJzable, 4 por 10B, F 
Bp.nco de España 
» Hispano Americano... 






CéMiale 6 por 100 
Tesoro, 4,76, serle A 
Idem i d . , serle B 
Azncftrdras, estampilladas.. 
Idem, ÜO estamplladbs 
Exterior, eerie F 



















































00 520 00 
00 360 00 
00 325 00 
00 315 00 
00 263 50 
00 273 00 
90 98 75 
C0 C0 00 
75 105 50 
00 000 00 
00 000 00 
25 87 50 
00 00 00 
30 88 15 
25 000 00 
90 62 85 
95 21 90 
00 5 24 00 
E l secretario da lectura de varias pe-
ticiones de excepción por el orden cro-
nológ ico presentadas a l a vez que a l a 
a l egac ión obrera hecha a cada u n a de 
üll cLS 
(Primera. L a de ia Sociedad de Cer-
vezas de Santander, in formada en contra 
por l a Sociedad de obreros cerveceros.— 
El s e ñ o r Ar i a s acepta la posibi l idad de 
perjuicio, si se somete é s t a indus t r ia a l 
r é g i m e n de ocho horas.—El seño r D ó n g a ] 
v o t a r á en contra, dice, por haber firmado 
u n contrato la Empresa ci tada con sus 
obreros, admit iendo en p r inc ip io l a fija-
ción de l a j o m a d a m á x i m a de ooho ho-
ras.—Los -vocales obreros y el s eño r Re. 
banal votan en contra de l a excepción, 
siendo denegada. 
Segunda. Otra de l a Sociedad E s p a ñ o -
l a de Cons t rucc ión Naval , de Reinosa, 
informada por l a Sociedad de oficios va-
rios de diicha v i l l a . — E l secretario dice, 
que no ¡han contestado los alcaldes-
presidentes de las Juntas locales de Re-
formas Sociales de Reinosa y Tórrela^ 
vega.—El s e ñ o r Ar ias , manifiesta que de 
l á inves t igac ión realizada sobre el fun-
cionamiento de Juntas en l a provincia, 
l a ú n i c a m á s p r ó x i m a en funciones ÍII 
pimto de donde parta l a sol ici tud, a loa 
efectos del a r t í c u l o tercero del real dr-
areto de 21 de agosto dB 1919, es l a dé 
Suances.—Se acuerda t ras ladarla el exi 
pediente. 
Tercera. L a de don Cr i sp ín de. Hle.s, 
con establecimiento de l a m p i s t e r í a en 
esta ciudad.—Informada negativamente 
por l a Sociedad obrera de Gas y Electr i-
cidad.—El s eño r Ar ias , declara que i s t l 
comprendida en el r é g i m e n de i d Jornada 
y no tiene derecho a la excepción rn 
v i r tud de la real orden de 10 de fabril 
de 1919.—Es desestimada. 
Cuarta. L a de la co rde le r í a de l a se-
ñ o r a v i u d a de Arrar te .—Informada en 
contra por los obreros de la misma fá-
brica y los de l a s e ñ o r a v iuda de Ma-
ñueco .—El s e ñ o r Arias , expone las difi-
cultades que l a indus t r i a tropieza en 
E s p a ñ a para su deíenvn'vuninio.—1'»< s-
p u é s de a lguna d~stus ión. se ai-.urvila t> > 
exceptuarla.—Lo señores Reba'iai, ¡ i sa l ' í 
y López Dióriga, se abstienen de v i t a r , 
Quinta. L a ' de don Enrique Vni rvna, 
con p a s t e l e r í a en esta <apiT,ai, y l a del 
Gremio de confitéríafi.—(Los obreros del 
s e ñ o r Varona, niegan por escrito que ha-
yan dado l a conformidad a éste para que 
pida la excepc ión .—La Sociedad de libre-
ros confiteros, i n fo rma desfavorablemen-: 
te l a del Gremio de confiterías.—L< - sej 
ñ o r e s Casado y R e b a ñ a l , votan en contra 
de lo alegado por el s e ñ o r Varona, con 
respecto a sus obreros, pero estiman debe 
otorgarse l a excepción al Gremio de con-
f i ter ías .—Los d e m á s s eño re s vocales vo-
tan en contra en ambos asuntos.—Sien-
do denegadas ambas solicitudes. 
;Sexta. L a de l a Junta de Obras del 
Puerto.—Se cambian impresiones -jobre 
si .compete a esta Junta resolver en el 
asunto o n ó , por lo que se dice en el ar-
t ículo sexto del real decreto de 21 de ages 
to de 1919.—Salvado el p r inc ip io del de-
recho de i n t e rvenc ión de esta Junta, por. 
ser obreros que pertenecen al Evado , se 
pasa a t r a t a r le la w l i c i t u j , - - L a i i . forma 
en contra l a Sc-^'>dal de obreros a> f.a 
Junta de Obras del Puerto.—Se acepta 
por unan imidad que el minis ter io de 
Mar ina , dicte l a orden necesaria, para 
qu£ en p r imero de octubre disfruten el 
beneficio de l a jo rnada m á x i m a de ocflio 
horas el personal denominado « in sc r i p -
tos de m a r » . — Y por lo que se refiere a 
los empleados que se quiere exceptuar, 
los vocales obreros y los s e ñ o r e s Cobo y 
Casado, votan en contra, y los señorefe 
López D ó r i g a y R e b a ñ a l , votan l a excep 
ción."—Quedando denegada por m a y o r í a . 
En vista de lo avanzado de l a hora y 
de quedar a ú n otras solicitudes de ex-
cepción por resolver, se acuerda, levan-
tar la es ión y celebrar o t ra el d í a 2(>, 
a las siete y media de la tarde. 
bre,, s e r á n aplicadas en sufragio, del al-
ma de d o ñ a Fel ipa Rrera G a r c í a (que-en 
paz descanse.) 
Cu líos en hunor de Santa R i t a — M a -
ñ a n a , cuarto domingo del mes, a las 
ocho, h a b r á misaj de asociacióín con 
a r o n i i p a ñ a m i e n t o de a r m o n i u m y mote-
tesi Dentro de la misa se r e z a r á «1 ejer-
cicio a laSanta. 
M E D I C O 
Especialista en oídos, nariz y g a r g a ñ l 
CoHSulta los d ías laborabl í i s de lie? 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, 27. 
L a Caridad de Santander.—El movi-
miento del Asilo en el d í a de ayer, fué el 
siguiente: 
Omiida.s distribuidas, 804. 
Asilados que quedan eri/ el d ía , 114. 
DS 
Pedro A, San Martin. 
(tuMsor rie Pedro t a n Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Ns 
va, Manzanilla 7 Valdepeñas.—Serric ic 
esmerado ea eomidai.—^Tel. nttaou l&v 
Observatorio Meteorológico del instituto. 
Día 26 de septiembre de 1919 











Barómetro a O0 y al nivel del 
mar.. . 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.. * . . . 
Ijirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo. . . . . . 
Estado del mar Mad^ 
Temperatura máxima al sol, 33,2 
Idem máxima a la sombra, 21,4. 
Idem mínima, 14,2. 
Km. recorridos por el viento de Su avet 
Bb hoy, 70. 
Lluvia en m^m eu el mismo tiempo, 0,7 




Matadero,—Hnii i ; i i ieu del día ¿6; 
Reses mayores, 24; menores, 32; ki lo* 
5.862. 
Cerdos, 5; kilo» 395. 
Corderos, 20; kilos, 12U, 
n o s Lantero H. 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres mecánicos de aserrar 
y elaborar maderas 
CAJAS PARA ENVASES 
Arenales de Maliaño-T. 852 
A T A 3% 13 K : ; 
A los oficlalc'j sastres.—Se fonyopa a 
los oficiales, sastres a ung. r e i m i á u qu^ 
t end rá lugar el domingo 28, a las diez y 
media de la m a ñ a n a , en el Centro Obre?-
ro, calle de Pr imero de Mayo, 
Se les suplica la ajelstencia por tratar-
se de mejoras para la clase. 
V i d a r - e í i g i o s a Z O T A . L 
(Dol 2anco Hispano Amncicdn. 
Joma de Belormas Sociales 
Se celebró anteayer ses ión, asistiendo el 
alcalde accidental, don Fernando Lóbez 
Dór iga , el aux i l i a r de l a InspeccióJ i del 
Trabajo, s eño r Arias ; los vocales patro 
nos, don iPedro Casado, don Maximino 
Cobo y don Marcos R e b a ñ a l , y los vocales 
obreros, don Santiago Ramos, don Bruno 
Alonso, don Vicente González, don Sa-
tu rn ino Vázqpez y don Antonio Vayas, 
secretario. 
E l objeto de la r e u n i ó n es el de dar 
cumpl imiento a l acuerdo tomado por l a 
Junta en l a fiestón del 8 de septiembre 
actual, l im i t ando a l d í a 25 l a fecha de 
recibo de las solicatudes de excepción 
prevista en el a r t í c u l o pr imero del real 
decreto de 21 de agosto de 1919, por el 
•cual s eestablece el beneficio de l a jo rnada 
m á x i m a de ooho horas para toda clase 
de obreros. 
Se abre d iscus ión sobre si debe o no 
ampliarse el p e r i ó d o de recepción de pe-
ticiones y se acuerda por unanimidad ra-
tificarse en la d e t e r m i n a c i ó n anterior. 
El s e ñ o r Casado, cree s e r í a conveniente 
a largar el plazo y l a r e p r e s e n t a c i ó n obre-
r a ee opone, porque dados los t é r m i n o s 
en que es t á redactada l a real orden de 19 
de septiembre de 1919, p o d r í a darse el 
caso de que n i n g ú n t rabajador o pocos 
a l menos, l legaran a disf rutar la jornada 
m á x i m a de ooho horas el d í a pr imero de 
octubre. 
Respecto a las solicitudes que pudie 
ran remit irse a esta Junta sobre el par-
t icular , a p a r t i r de l a fecha de esta re-
un ión , se conviene que sean enviadas al 
Ins t i tu to de Reformas Sociales, sin pre-
vio informo de las Asociaciones obrera? 
n i propuesta de esta Junta. 
Adoración Nocturna. 
Esta noohe v e l a r á a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, 
el t u m o qu in to de esta Secc ión San Luís 
Gomaga. 
L a v i g i l i a y misa que en ella se cele-
Cura las enfermedades de las plantas 
y árboles frutales. 
Telefonemas deten!dos.-^-De San Seímr. 
t ián: Querr i , paseo de Sánchez de P o r r ú a . 
De Linares: Crespo G á n d a r a , c a t e d r á t l 
co, Concordia, 
O o l e g - i o c L e ñ i f l a s -
Dirigidos por ías maestras superiores 
Séccíón especial de párvulos.—Preparación para el ingreso 
en los Centros oficiales. 
Daoíz y Velarde, 3, cuarto.-Santander. 
- Garage ITIURIrtS -
935=875=880=820=815=810=765460^10=3013,50 
MichelMuralop-MonaMndia 
Santander, teléfono 648 :: Sardinero, teléfono 20-84 
E L I X I R E S T O M A C A L 
dm S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L D Q 
Es recetado por loe médicos de lao cinco partee áel nuncio porqus ítoiu,-
Scft, ayuda á laa digestiones y abr© ©1 apollák.. ¿JU "arodo iss naolealvas del 
ESTÓMAGO c 
$11 dolos- efc mtóma§o. tl$ díspopat 
diarreas en m í o s y adultos qus, 
dilatación y álmiís dai ostómago, 
i , i m » > 5 •'•"r'tos. inapetencia, 
é vecoK fnttfñan asirañimiant® 
51» les farmaoias m Serrano, 
e O L E f i l O - f l e f l D E M l f l D E L E Z f l 
(antes de Mata).-Santa Ciara, 9, Santander 
I N T E R N O S . — M ED i OPEN S I O N I S T A S . — V I G I L A D O S . — E X T E R N O S 
Edificio construido expresamente para la e n s e ñ a n z a : — S a l o n e s de estudios v ig i -
lados.—Gabinetes de F í s i c a .—Química e His tor ia natural .—Moderno mater ia l de 
e n s e ñ a n z a . 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L . — B A C H I L L E R A T O . — C O M E R C I O 
(oficial y práctico) .—INDUSTRIAS.—NAUTICA. 
Carreras de I N G E N I E R O y D E R E C H O . 
Preparatorio para todas las C A R R E R A S * 
P R O F E S O R A D O . — T R E S ingenieros T R E S abogados.—CUATRO licencia-
dos en Ciencias y Letras .—CUATRRO p/ofesoree mercantile8.—TRES de 
id iomas . -UNO de Dibujo.—UNO de Ginasia.—DOS de primera enseñanza 
CUATRO profesores e8peciale8. 
HOPAS de clase compatibles con las de los Centros oficiales.—Suma vigi lancia. 
P í d a n s e reglamentos y detalles al director DON D A N I E L L E L A . 
LAS S U B S I S T E N C I A S 
Una nueva circular del fiscal del 
Tribunal Supremo. 
L a «Gaceta» publ ica l a siguiente circu-
lar, dictada por la fiscalía del Tr ibuna l 
Supremo: 
El Gobierno de Su Majestad, por repe-
tidas in ic ia t ivas del sieñor min i s t ro dfc 
Abaá tec imen tos , viene constantemente 
excitando el celo del minis ter io fiscal pa-
r a que a las causas que se incoen por de-
li tos relaciopados con la mater ia de las 
subsistenciais, se preste la m á s escrupu 
losa a t enc ión , ¡y de a h í las varias circu-
lapes diptadas ' por este Centro, incluso 
la ú l t i m a de W del corriente. 
Una nneva real orden, fecha 18, dicta 
da como cop t i nuac ión de otra del mismo 
diq,, revela l a necesidad de insis t i r una 
y otra vez en el epcargo dado a los seño-
res fiscales de las Audiencias, ahora m á s 
especialmente con mot ivo de una figiira 
de delito a la que se refieren repetidas 
denunciaeí llegadas a aquel minister io y 
agudizada con m o t i l o de la sabia a irn 
prescndible medida adoptada por el Po-
dej' púb l i co de p roh ib i r l a expor tac ión d«i 
Reino dft cierlds articules 
La h ipó t e s i s derictuosq. de que se ' t rata 
en cuanto se l i m i t a a la «concuss ione i i n 
p rop ia» de loji romaimistas, es decir, a 
jadiarse í> aparentar cpódito o influencia 
cerca de los funcioiuinus públ icos para 
corromperlos mediante 1 .̂ supuesta en-
trega de cantidades, y en el caso, conse-
g u i r los permisos i l íc i tos dp expor t ac ión , 
cierto que no est4 prevista con xm nom 
bre específico ep Ip. gpnéral id .ad de los 
Códigos , sin excluir el nuestro; pero la 
simple man i f e s t ac ión de esa inljuencia 
¡Hu-mciosa respecto a funcioní i r ios públ i 
co», ¿por qué mo aceptarse el c r i te r io po 
mano ciuiipn-üiliénidiolji entre los delitos 
contra el honor? Las (lispoisiiioues del 
t í tu lo X, l ibro I I del Código penal no po-
d r á n menos de aplicarse en cuanto' defl-
mien la i n j u r i a y ca lumnia cuando tales 
manifestaciones se hal lan comprendidas 
en los a r t í c u l o s 266 al 270 del propio Có-
digo, 
I 'Pero prescindiendo de este aspecto de 
; la cues t ión , dado que las exigeneclas del 
Código, c a r a c t e r í s t i c a s de estos delitos, 
i m p e d i r á n por regla general la inc lus ión 
m los mismos, evidente que como esas 
aparremcáas tienen por objeto el obtener-
cantidades empleando uno de los medios 
que determina el n ú m e r o p r imero del ar-
t ículo 548 del repetido Código, siempre 
se e n c o n t r a r á el minis ter io fiscal con 
un delito de estafa, ai que y a se refi-
rió l a Jurisprudencia en sentencias de 
29 de a b r i l de 1887 y 29 de marzo de 
1905, en el grado que corresponda, a te 
uor de lo diqpuesto en el a r t í c u l o tercero. 
| Se s e r v i r á V. S. tener estas indicacio-
nes como a m p l i a c i ó n de dicha c i rcula i 
de| 18 expresada, y c u i d a r á de intervenir 
activamente en todas esas causas, cons 
t i t u y é n d o V. S-. Por ai o por medio de 
sus auxi l iares propietarios, al lado del 
juez de i n s t rucc ión , a| efecto del a r t í cu lo 
306 de l a le¡y de 'Enjuiclamleinto c r l n i r 
nal, y cumpliendo m su caso los d e m á s 
part iculares que »1 mismo abarca. >• 
— ~ <i¡^ 
T r i b u n a l e s 
Ayer tuvo iugau- el juipio ora}, de lia 
causa procedente del Juagado de ins-
t rucc ión de Castrp U r d í a l e s , seguida con-
t r a Fructuoso Pardp, porque el 11 de 
marzo ú l t i m o el procesado e n t r ó en el 
establecimiento qup en Guriezp tiene José 
Aingulo, y all í empezó a mplestar a Sa-
lustiano Hurtado, que, en c o m p a ñ í a de 
Severiano Aíendizabal se é n c p n t r a b a ce-
nando, ]o que d ió luga r a que e} suma-
riado y el Salustiaiio se v in ie ran a Jas 
manos, siendo separados por los d e m á s 
que estabaai en el establecipiiento, y al 
poco t iempo el procesado, con una pis-
tola h izo ú n disparo a boca j a r r o , contra 
el citado Mendizabal, p roduc i éndo le una 
E L N I Ñ 
Subió al cielo en el día de ^ 
a los cuatro meses de eda! 
R. L P. 
Sus padres Enrique (encara, 
de la Casa Galddna) y Sabina-s 
hermanos Enrique, Angel y .\¡ . j 
abuelos, t íos y d e m á s parientes 
Suplican a sus amistades asista» 
a la conducción del cadáver ^ 
se verificará a las cinco de la 
del día de hoy, desde la casa mA 
tuoiio, Rublo, n ú m e r o 1G, al ^ 
de costumbrel por cuyo favor (J. 
da rán agradecidos. 
Santander, 27 septiembre de lino 
Funeraria de Ceferino San Martin 
TuMbia en la cabeza que se cui$L 
d í a s . . 
.El s eño r fiscal califico los heclJ 
un deli to complejo de disparo dea 
de fuego y lesiones, de autor ai ^ 
sado, para el q u é "pidió la penai: 
alio, diez meses y vein t idós días (f 
slón correccional. Indemnización é 
pesetas y pago de costas. 
L a defensa del suimariado, enconii 
da al letrado s e ñ o r Agüero, intéi^l 
abso luc ión del mismo por haber 
en defensa propia . 
Sentí 
•'En causa procedeoite del Juzg; 
i n s t ruc ión del d i s t r i to del Este, sê  
contra Gerardo Gut ié r rez , se ha dictj 
sentencia, c o n d e n á n d o l e por un delito 
estafa, a l a heuia de cuatro meses v 
d í a de igua l arresto, 125 pesetas de i 
ta y pago de costas. 
m 
un atro. 
En l a calle A l t a , el joven Manuel 
vas Sá lnz , que marchaba inontaiuloi 
bicicleta, a t rope l ló a i a n i ñ a de trese 
M a r í a Mar t íme/ , c a n e á n d o l a varias i 
sienes é n las rodi lkis y de las qiiel 
curada en la Casa de Socorro. 
ümM 
Por la Guardia munic ipa l fueron i 
cursadas las siguientee: 
El a l b a ñ l l Antonio Torre, pordesci 
la a lcantar i l la de l a casa letra 
calle M a r í a Crist ina, sin previo pefl 
—Severa Covarrubia por arrojar! 
ra<3 a la vía p ú b l i c a . 
Casa de W 
En este benéleo establecimiento' 
ayer asistidos: 
J u l i á n Gi l , de once años , de un ¡ 
de iclaupsia. 
—Alfonso Herrera, de tres añoe, díij 
gestlóai por t i n t u r a de yodo. 
—José González, de treinta y sieteaí^ 
de rozaduras en el pie izquierdo. 
—Saturnina Bolado, de treinta yfl| 
t ro años , de con tus ión en la regióntif 
ta l . 
—Agreda Blanco, de yeintitrée 
dfi ex t racc ión de nun aguja deOffl 
dprecha. 
—iHermógenes Hevillá, de diez años,! 
herida contusa en la reglón tenip 
—-Emilio Rivero, de siete años, del 
da contusa en la región frontal)' 
siones en la ¡nariz y labio superior. 




rebeldes que sean» 
radicalmente con Iti 
Cachéis del Doctor SoW 
Se c u r a r á por si solo , sin inyecciones rf* 
vados que haya de in te rven i r el médico y «"̂  
se e n t e r a r á de su enfermedad 
Basta tomar una caja para oonvenoertt 
Depósito en Barcelona: D r Andrea. 
CataluflB, 6 6 - V e n t a en Santander 8 45 
ca|i}. a res P é r e z de l M o l i n o y C a, VadH 
I y 5 y pr inc ipa les fa rmacias de Espada,f'*1' 
gal y A m é r i c a s 
LA VICTO 
pisos con muebles o sin ellos lia?<a|3 
mos de mayo, precios ecimoinu"'15' 
Suiza, Sardinero. 
D E L O S M E D I C A M E N T O S 
S I F I L I S - " V E I S T E I E ^ E O 
Lo«j C O N F l l ' L A M B E R dan a Lai • laa géoiito ur iaei iaa «i eitado nonnal, i / i taado.e l Ü - ^ á< ÍAB pftltgTotíaüaa» rADd«l l la i , quitar, y • 
m a n instantáneamente el escozor y la fr -cuencia de orinar, los único» que cura-i .-adicalmente la» estrecheces uretra.iFB, prostatitiB, uretriti?-, 
ris-titis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujoB blancos de ls«; mTijerea. blenorragia 'gois militar) eic. Una c a j a de S t * 
fitas Lamber, con la debida instrucción,4 pesetas. 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , Inmejorable reconetituyente autisifilítico y refrescaate de la wtngpe, cara rompletí mpnte y radicalm -M ̂  
la eífllis y todas sus consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adenitis g-andulares. manchas de la piel, pérdicas seminales, pollucio 
nes, e&permatorrea, herpetismo, albuminuria, escrófulas, linfatismo, l in íoademora, esterilidad, neurastenia, etc.. Un frapco de Rtofn <!••»•''*;• 
Lamber, con la debida astrucción, 3 pesetas. 
Para corresponden^.a y consultas gratuitas también por cartas, que *•« r o n t c i t i r á í ega idamenta y con reserva, dirigirse: MecUsamentea LAftí-
S E R , Calle Claris, — B A R C E L O N A . 
De venta en Suntan'der, selores Pérez del Molino, y Compaftía, droguería, Pla-a la iag Eicv.eiM, y drogaerí» de don Ai l ianí Láal, Atar*/ 
is-^ae. número 10. 
GRAN C A F E RESTAURA** 
Ecpeelalldad en bodas, banquet». 
H A B I T A C I O N E S 
Servíalo a la earta y p o r o u M ^ , 
J . GARCIA S Í 
8an Francisco, núm. 1»—SANT'» 
TELEFONOS 521 ^ fa 
* Ultimos modeles en lentes y SP® 
ri canas. , 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA- 0 ^ 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Arílauloa K O B A K 
MADRIB ««.Al-ífl 
A M E R I C A N O P T I C A L SP201 ,^ 
A L C A L A . Palacio de 
(RESTAURANT ANTIGUO SÜÍ 
Servicio espléndido para 
MEDICINA I N T E R N A Y Pj r¡ 
Consulta de 12 a 1, Alameda Pr" 5 
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F ' O T O O K . A F ' I A 
B E N J A M I N 
Este solo epígrafe es la mejor g a r a n t í a 
dr •nianio nosotros p u d i é r a m o s d r c i r en 
favor de tan acreditada Casa. 
'Ella tiene la especialidad en los cetra 
tos liechos al c a r b ó n y por loe procedí 
rnientos mas modernos hasta el d ía . 
Sus a r t í s t i c a s y preciosas ampliaciones 
desde el inveros ími l precio de tres pese 
tas, ¡han hecho enteramente imposible 
toda competencia de otros establecimien 
tos similares. 
A los sesenta tnimitos de sn e ñ e a r g ó , 
entrega per fec t tó imas fo tograf ías p.ará 
carnets, pasaportes, pases, etc., etc. 
l.')e la riiafíera en qita se c n c n e n t r M aótedi-
lada. la F o t o g r a f í a B E N J A M I N , és el ttiás 
tlel testimonio, la clase de clientela de la 
misma. 
Personas de la realeza y grandeza ee 
paño l a , a r ióUn- ia las de toda la pen íns i i 
a y lo m á s granada de nuestra buena 
locié'dad santanderina, han desfi íado por 
esta fotogrofla modelo, por ser ella ta que 
m á s ee distingue en la calidad, economía 
y perfección de los trabajos cpie entrega. 
!Y por si algo faltase,, su inteligente pro 
ple tar io-ha tenido él acierto de instalai 
su pr imorosa Casa en la calle de SAN 
F R A N C I S C O , NUMERO 29, donde a día 
rio, le abruma el trabajo de su d i s t i n g u í 
d í li ntela  
i r 
i ) 
San Francisco, 21. • Teléfono 9-2!). 
l l m u Cortés (i. • Toléfono S-82. 
Si desea nsíed comprar 
g é n e t n s blancos y color bonitos, si quie 
re en contrar confecciones para s e ñ o r a 
caballero y n i ñ o en clase superior y muy 
barata, por lo Imenas, visite el r . imercio 
t i tulado 
Clllj 
San Francisco, 23, 
y Puerta la Sier ra , 2. 
CRESCENeiO MñRTIM 
Imliscutiblemente la CONFITERIA pre 
ferida por la sociedad elegante es la de 
S. San Francisco, 17. 
donde las personas m á s exigentes en 
c e ñ i r á n cumplimeniadcs sus deseos en 
cuanto se refiere a exquisitos bombones y 
caramelos de finísima calidad, pás te le 
r í a , estuches, encargos, etc., etc. 
No confund i r sé : CONFITERIA RAMOS, 
6 6 A I D E A L 5 5 
Imprenta y Papelería 
Juan de Herrera, 2 y S. Francisco, Mj 
FAUSTO BED1H 
TELÉFONO 8-09 
Especialidad en la medida 
SAN FRANCI CO, 27 s : 
L A I N Z 
MANUE 
ékám ' 
SAN FRANCISCO, NUM, 17 
NOVEDADES EN MERCERIA Y BISUTE-
RIA -:- ESPECIALIDAD EN MEDIAS DE 
TODAS CLASES -:- GRAN SURTIDO EN 
MONEDEROS Y ABANICOS -:- PERFUME-
RIA Y C MISERIA 
y I T J I O | I O O 
El día 19 de octubre, a, las tres de la tarde, s a l d r á dé Santander el vapor 
Reina María Crist na. 
Su capitán don Juan Cornelias. 
admitiendo pasaje í carga para Habano y Veracmz. 
B S L ?'^ ñíMK F T S R t K R A ORBIM AR8A 
Para Habana; 310 nesetas y 15,30 de4m;>!U?»6oJi. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de Imi Mestos. 
Se advierte a los s eño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baiia y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
gnl de la Repúbl ica de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta Nación 
v el señor cónsul de Méjico, si se di r igen a Veracruy.. sin cuyos requisitos no €̂ 
podrá expedir el billete de pasaje. 
L í n e í o - d e l I S Ü i o d o ISL f ^ l a t 
En la segunda quincena de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugeni 
áe la-misma ( inmpañ ía , • admitiendo pasaje para Montevideo y ' B u e n o s Aires. 
¡'ara informes dir igirse a sus consigmitarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N." 63. 
A u t o m ó v i l e s 
Chassis ú l t imo modelo 15 H . P. 85 de alesage por 150 de carrera, 4 c i l in -
dros, 4 velocidades, motor de puesta en marcha, magneto .le alta tens ión . 
Dinamo y acumuladores para el alumbrado, cuenta k i lómet ros , marca-
dor de velocidades, reloj , tanque para lá asp i rac ión de la gasolina, ruedas 
metá l icas intercambiables. 
PRECIO EN FABRICA: 18.500 FRANCOS 
— Representante exclusivo, GUILLERMO DEL PASO 
Dirigirse a ¡los Garages Centrales del mismo, en V A L L A D O L I D y P A L E N C I \ 
tí atmi 
3 ? A , 
Diagonal 391 
B A R C E L O N 
Capital: 2.50yoo pesetas 
u fábrica, instalada 
en Manresa, es la más 
moderna de Europa, y 
la calidad de sus in-
comparables produc-
tos (Neumáticos y Cá-
maras) no tienen rival 
en el mundo. Una prue-
ba es convincente. 
ñ 
—No trsista*, hijíta; mi desayuno es con BESOY, 
que me hace mucha falta y me s e n t a r á muy biei?. 
—Ya lo s é mamina...;pop lo mismo,dame un poco. 
Sólo cuesta 30 céntimos. \ 
en las buenas farmacias y droguerías! 
Nuevo preparado compuesto de b i -
¿Si 
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen m 
M de an í s . Sustituye con gran ven- @ de gl i cero-fosfato de cal de CREO 
fe SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
taja el b icalmnmto en todos sus ¿ Dic0s bronquit is y (iebilidad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. ^ ral.— Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11. Madrid 
De venta eil las principales farmacias de E s p a ñ a . 
SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
De venia en ledas parles. 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y 
y usadas por el p ú b l i c o santanderino, por su bri l lante resultado 
pora combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a , en la 
de Vil lafranca y Calvo y en La farmacia de Erasun. 
S E T E N T A CENTIMOS CAJA 
Consumido por las. C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nac ió les y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
usos m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e ios pedidos a la 
í ' e l ayo , 5, Barcelona, o. a sus agentes en M A D R I D , 
fonso X I f , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Apg 
GI.TON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera 
don Rafael Tora l . 
Pa ta otros informes y precios dir igirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
don R a m ó n Topete, A l -
Pérez y C o m p a ñ í a . — 
Españo la» .—VALENCIA 
L a de pompas 
Única Casa & n esta ciudad qye dispone de un lújese 
OOCfflE-ÉSTyF^.-Qpan furgón-fúnebpe eutomévil para 
traslados de cadáveres» 
Ser?ido p8írimMtfe.-ilauieda Primera, eúm. 22, bajos f eotaielos 
Teléfono número 481 
V A P O R t S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
D E 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
En l a segunda qu:ncena de octubre aproximadamente s a l d r á de SANTANDER el 
nuevo y magníf ico vapor español , de dos hél ices , 
directamente para l a Habana y con escala en GIJON solamente, admitiendo pasa-
jeros de Pr imera clase, Segunda, Segunda E c o n ó m i c a y Tercera. Este vapor tiene 
camarotes de LUJO e I N D I V I D U A L E S . 
Para solici tar pasaje dir igirse al agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A 
Wa^d-Rád, 3 principal.—Teléfono 335.-Santander; 
POMPAS FÚNEBRES 
Contrato con las señoras hijas de Hórga 
Gran carroza, imperial estuía 
Coche furgón 40 H P . 
S E T l . V I C I O i ? K " O , t J k . l S l l & ' F * T E 
0,6 (casa de las larimsj, 8.- ÍÉDO Riera 
P i ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Amos de Escaianla. n ú m . Tolóf. 823.—FABRICA: CervaníeA, 11. 
C a r r e r a s m i l i t a r e s 
Reparación completa para el ingreso en 
las mismas. Dará principio el curso en 
los primeros días de octubre. Informes: 
C A L D E R O N , 7, E N T R E S U E L O , de diez 
a una. P ídanse reglamentos en la porte 
ría. 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
:— Q U E N A D I E :—: 
JUAN DE H E R R E R A , 2 
Gran Pensión "México" 
Habitaciones independientes, cuartos 
de baño en cada piso, cocina netamente 
española, esmeradís imo servicio. 
Sania Lucía, J . al lado M Teatro Pereda. 
e r n a c i ó u a 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
do San Joca, n ú m e r o S. bajo. 
l l o ras de salida de Somo: 
A las ocho, ocüo y ^leOia, u n a y -nasEO 
j media. 
Horas de salida de Santander: 
A las doce, una, tres y media, cuairo y 
sel». 
o o r l o parte c'e 1111 ^oca^ Pa,'a una 
U C Í U C industria modesta. Infor-
m a r á esta Adminis t rac ión . 
Se reforman y vuelven. Fracs, 
Smokins, Gabardinasy Unifor-
mes. Perfección y economía . 
Vuélvese trajes y gabanes desde trece 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2." 
atur i smo? 
Pretenden los natural is tas que el hom 
bre que sólo se a l imenta de frutas, no en-
ferma j a m á s . No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero es t á bien demostrado que con el 
J A R A B E D E MANZANAS 
S. S O T I L L O 
rompuesto con frutas del p a í s , cura el e«-
1 treñimiento por rebelde que sea, y los n i 
I aos lo prefieren a cualquier otro pur-
i?ante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to : Seño re s Pé rez del Mol ino y 
Compañ ía . Santander. 
ir» 
2 . 0 0 0 m a n t a s de cama, d e s d e cuatro p e s e t a s > 5 . 0 0 0 
R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
de te la b l a n c a de 10 m e t r o s , a d i ez p e s e t a s . 
